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UVOD 
 
Ljudje smo socialna bitja in vsi potrebujemo ob sebi drugega, da se počutimo dobro. 
Odvisnost od odnosov pa pomeni, da osebe niso individualisti in da ta potreba po »biti z 
nekom« tako močno preplavi njihovo doživljanje, da niso več srečni. Dobro se počutijo  
samo, kadar so v družbi, saj se jim takrat ni potrebno soočati z bolečino, ki se prebudi, 
kadar so sami. Za zasvojenost z odnosi pogosto slišimo, da gre za trpljenje, kjer boli celo 
telo. Te osebe trpijo, kadar nimajo odnosa in tudi kadar ga imajo. Bojijo se samote in zato 
pristanejo na vse in vsako vrsto odnosa, čeprav se tudi v teh odnosih počutijo same (Erpič 
2016). 
Ljudje, zasvojeni z odnosi, mislijo, da so nihče, če nimajo nekoga ob sebi, vredno se 
počutijo samo, kadar so v razmerju, od partnerja pričakujejo, da jim bo popolnoma predan 
in si jih lastijo – do njih se obnašajo, kot da so njihovi otroci. Partnerja kontrolirajo, 
kolikor je mogoče, saj se najbolj na svetu bojijo, da bi ostali sami. S takšnim 
kontroliranim vedenjem pa tvegajo ravno to (Rozman, 2014). 
Ti ljudje prihajajo iz družin, kjer so bile potrebe družine pred potrebami posameznika, kar 
pomeni, da posameznik svojih potreb ni smel imeti, ni smel razvijati svoje identitete, prav 
tako je morala biti vsaka odločitev v skladu z družinskim sistemom. Zaradi takšnega 
vzdušja ti otroci izgubijo sebe in svoje potenciale, saj so »naučeni«, da se morajo 
prilagajati drugim, ker so od njih odvisni. Če bodo samostojni, verjamejo, da bodo 
zavrženi, izgubili bodo družino in bodo ostali sami. Zvestoba tem občutjem daje občutek 
pripadnosti, čeprav na najbolj negativen način (Repič 2015, 107108). 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del.  
Teoretični del je razdeljen na pet poglavij. 
V prvem poglavju pišemo o tem, kaj je zasvojenost z odnosi, kakšne so vrste in 
značilnosti zasvojenosti z odnosi. 
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V drugem poglavju pogledamo, kakšno je bilo otroštvo ljudi, zasvojenih z odnosi, ob 
kakšnih starših so odraščali in kakšne so bile njihove potrebe in želje. 
V tretjem poglavju se dotaknemo teme o tem, kakšno je soodvisno partnerstvo v 
primerjavi z zdravim partnerskim odnosom. 
V četrtem poglavju govorimo o možnostih okrevanja od zasvojenosti z odnosi in o tem, 
kam se lahko te osebe vključijo, če želijo pomoč. 
V petem poglavju pa govorimo o tem, kaj je čustvena zloraba otroka, kako deluje takšen 
družinski sistem in kako se nezadovoljene potrebe v otroštvu prenašajo naprej v 
partnerski odnos preko projekcijsko-introjekcijske identifikacije. 
 
V empiričnem delu predstavimo rezultate kvalitativne raziskave, konkretneje psihološke 
fenomenološke metode, s pomočjo katere smo želeli poglobljeno razumeti doživljanje 
lastnih in partnerjevih staršev s strani zasvojenega z odnosi oziroma ljudi, ki kažejo 
značilnosti te zasvojenosti. Zanimalo nas je, koliko so se počutili razumljene s strani 
lastnih staršev, kaj so v času otroštva pogrešali, kako so se počutili v preteklih in 
zdajšnjih partnerskih odnosih, kako sebe doživljajo v odnosu do partnerja in lastnih ter 
partnerjevih staršev ter kako doživljajo partnerjeve starše. Z raziskavo smo želeli 
prispevati k boljšemu razumevanju ljudi, zasvojenih z odnosi, ter kako je njihovo 
doživljanje lastnih in partnerjevih staršev zaznamovano s tem.  
Cilj magistrskega dela je bil poiskati ustrezne udeležence in raziskati, kako se ti ljudje 
počutijo, kako doživljajo lastne in partnerjeve starše in kako so se oziroma se počutijo v 
partnerskih odnosih.  
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1. ZASVOJENOST 
 
Zasvojenost je bolezen volje, zaradi katere se zmanjša sposobnost, da bi ljudje svobodno 
uveljavljali svojo voljo, hkrati pa se takšne osebe niso sposobne ustaviti pri škodljivem 
dejanju, kljub temu da vedo, da jim to škodi. Zasvojeni ljudje v teh dejanjih ne uživajo, 
saj je to zanje droga, ki jo morajo dobiti; ko to dobijo pa se pojavi občutek krivde in 
sramu, ki pa ju je največkrat mogoče utišati le s tem, da se ponovno omamijo. Na ta način 
se znajdejo v začaranem krogu (Rozman 2013, 21). Tudi Erikson (2014, 40) govori, da se 
ob tem pojavlja čustvo sramu.  
Pri zasvojenosti gre za pretirano in prepogosto uživanje opojnih snovi. Te snovi možgane 
uničujejo tako, da povzročijo omamo. Oseba je od tega pijana, zaradi česar se počuti in 
obnaša drugače (je privzdignjena ali pomirjena), ko opoj popusti, pa se pojavi telesno 
slabo počutje, ki se mu reče »maček« (Rozman 2013, 22). »Pri zasvojenosti gre torej za 
kronično bolezen možganskega nagrajevalnega kroga in centrov, za katero je značilna 
nesposobnost za trajno abstinenco, oslabljena je sposobnost nadzora nad vedenji, 
potreba po omami ter zmanjšano prepoznavanje resnih težav posameznika in v 
medsebojnih odnosih, prisotno je tudi disfunkcionalno čustvovanje« (Topič 2011).  
Ljudje se lahko omamijo tudi s procesi in vedenji, pri katerih ne zaužijejo nobene snovi 
(npr. s hazardiranjem, prenajedanjem, s shujševalnimi dietami in določenimi oblikami 
seksualnosti). V zadnjem času raziskave kažejo, da se lahko ljudje omamijo s skoraj 
vsakim postopkom in dejavnostjo, ki povzroči občutek ugodja in samopozabe (Rozman 
2013, 22). Ko govorimo o psihični zasvojenosti, govorimo o tem, da se zametki le te 
začnejo že v otroštvu, ko se otrok uči, da njegove želje ne morejo biti vedno uresničene in 
da se mora znati sprijazniti z odrekanjem (Rozman 2006, 11).  
Ena izmed psihičnih zasvojenosti je tudi zasvojenost z odnosi, ki jo bomo podrobneje 
pogledali v nadaljevanju. 
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1.1 Zasvojenost z odnosi oziroma soodvisnost 
 
V zadnjem času je veliko govora o zasvojenosti z odnosi, ne obstaja pa še uradna 
medicinska definicija, kaj to v resnici je. Veliko ljudi ima zaradi tega težave, ker ne vedo, 
na koga se lahko obrnejo. Največ znanja o tem imajo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 
zdravljenjem alkoholizma v družini (Rozman 1997a). 
In kaj v resnici je soodvisnost? Kot že rečeno, jasna definicija za soodvisnost ne obstaja, 
saj kolikor je izkušenj s soodvisnostjo, skoraj toliko je tudi definicij zanjo (Beattie 1999, 
31). Soodvisnost je posebna vrsta odvisnosti, pri kateri oseba ne zmore biti vesela, 
umirjena in ni sposobna vzdrževati ljubečih odnosov. Odvisnost vpliva na odnos s samim 
seboj in omejuje, da bi se ljudje lahko predali naravnemu toku odnosov z drugimi ljudmi. 
Ti ljudje niso sposobni niti prejemati niti dajati ljubezni in podpore bližnjemu, prav tako 
imajo zmanjšano sposobnost komuniciranja, sklepanja kompromisov in reševanja 
problemov (Lancer 2015, 8). »Gre za obliko nevroze, ko soodvisnik stopa v odnos kot 
žrtev, stisko pa razbremenjuje v občasnih sadističnih izbruhih. Takšna oseba je pogosto 
alkoholikova žena, ki životari med vdanostjo v usodo in izbruhi prostaškega zmerjanja« 
(Beattie 1999, V).  
Soodvisnost je velikokrat prisotna pri otrocih alkoholikov ali pri otrocih, kjer imajo starši 
katero drugo obliko zasvojenosti. Ti otroci zaradi neugodnih okoliščin ne zmorejo razviti 
svojih potencialov, saj so se na lastno škodo prisiljeni prilagoditi družinskemu sistemu, da 
lahko čustveno preživijo. Na podlagi teh izkušenj se kasneje lahko razvijejo kemične in 
nekemične zasvojenosti; med slednje sodi tudi zasvojenost z odnosi. Zasvojenost z odnosi 
se pokaže v odraslih odnosih soodvisnika. Takšna oseba doživlja kronične občutke 
notranje bolečine nezadovoljstva in pričakuje tolažbo s strani drugih ljudi. Vedenje teh 
ljudi postane neobvladljivo, tvegano in samouničevalno, saj so dolgo zlorabljali 
obrambne mehanizme za zmanjšanje bolečine. Kljub temu da si zasvojeni prizadeva, da 
bi z omenjenim vedenjem prenehal, tega ne zmore (Rozman, brez datuma).  
Soodvisnost oziroma zasvojenost z odnosi predstavlja ljudi s prikrito notranjo dinamiko, 
ker so preveč časa preživeli z domačimi ljudmi, ki so bili odvisni od alkohola ali katere 
druge substance (Rozman 2004, 149). »Soodvisen pa je tisti človek, ki dovoljuje, da ga 
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prizadene vedenje druge osebe in ki je obseden s potrebo, da bi to osebo kontroliral« 
(Beattie 1999, 34).  
Čeprav ima soodvisnost veliko skupnega z drugimi oblikami zasvojenosti, pa se od njih 
tudi razlikuje. Glavna razlika je v tem, kakšno reakcijo potrebuje zasvojeni od svojega 
partnerja, da bi se počutil dobro, zato ločimo več vrst soodvisnosti (Beattie 1999, VI). 
Katere vrste zasvojenosti z odnosi poznamo, bomo pogledali v nadaljevanju. 
 
1.1.2  Vrste zasvojenosti z odnosi 
 
Najpogostejše vrste zasvojenosti z odnosi so (Rozman 2013, 133 – 145): 
 Zasvojenost z romantičnimi odnosi, kjer je oseba obsedena z romantično 
vznesenostjo; oseba je lahko obsedena s partnerjem ali pa s podobo fantazijskega 
partnerja. 
 Zasvojenost z »ljubeznijo«, beseda ljubezen je v narekovajih, saj se razlikuje od 
resnične ljubezni. Ta oseba se zanaša na drugega, verjame, da bo ta partner potešil 
potrebo po varnosti, moči, identiteti, smislu, zmanjšal strah, ublažil tesnobo in 
čustveno bolečino ter da bo prevzel odgovornost in se odločal namesto nje. 
Zasvojen z »ljubeznijo« je odvisen in obseden z drugo osebo, je z njo čustveno 
zlit in obsedeno skrbi zanjo, skrb zase pa zanemarja. 
 Ljudje, zasvojeni z destruktivnimi odnosi, pogosto izbirajo nevarne odnose. Gre za 
odnose z ljudmi, ki so podobni osebam, ki so jih prizadele v otroštvu. Pogosto si 
otroci iz družin, kjer je prisotna odvisnost od alkohola, za partnerje nezavedno 
izberejo alkoholike ali druge odvisnike, s katerimi se ujamejo v bolečo, a hkrati 
zelo stabilno zvezo, polno dramatičnih konfliktov in strastnih sprav.  
 Pri zasvojenosti s seksualnostjo pride do stanja, ko oseba postane obsedena z 
različnimi seksualnimi dejanji in fantazijami. Ti ljudje svojo spolnost večino časa 
doživljajo kot nekaj sramotnega, pri dejanju se ne morejo ustaviti, kljub temu da 
jim razpada družina, se prijatelji umikajo in porabijo veliko denarja za iskanje 
seksualnih stikov. Takšne osebe postanejo pripravljene žrtvovati vse, kar jim kaj 
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pomeni, samo da bi lahko s početjem nadaljevali. Carnes (2006) pravi, da se oseba 
lahko zaveda, da je zasvojena, vendar zanika posledice (74).  
 Zasvojenost s seksualno odvisnim partnerjem razumemo kot patološko obsedenost 
s seksualnim vedenjem druge osebe, ki pa je škodljivo. Carnes (2006) razlaga, da 
človek zaradi takega vedenja izgubi sebe, oboji, tako zasvojeni kot soodvisni, pa 
izgubijo občutek lastne vrednosti. Soodvisni je obseden s tem, kaj zasvojena oseba 
počne, kje in s kom je. Soodvisna oseba je nemočna, saj ne more nadzorovati 
odvisnega partnerja, hkrati pa izgubi moč, da bi nadzorovala svojo potrebo po 
nadzoru (174, 175).  
 Odnosna anoreksija je stanje samoodrekanja odnosom in lahko postane osnova za 
zasvojenost. Ljudje, ki trpijo za odnosno anoreksijo, se želijo zaščititi pred 
bolečino zaradi odnosov in ljubezni; sami sebe skušajo prepričati, da drugih ne 
potrebujejo. Tako so oropani občutka ljubezni, saj ljubezen ni stanje oziroma 
občutek, v katerega lahko vsakdo privoli. Seligmann (1956, XIX, XX) namreč 
pravi, da lahko zadovoljstvo v ljubezni doseže le tisti, ki ljubi bližnjega. Pri 
odnosni anoreksiji pa gre ravno za močno umsko, čustveno in telesno izogibanje 
odnosom in vsemu, kar je povezano z njimi (Rozman, 2013, 144).  
 Seksualna anoreksija je podobna motnjam hranjenja, kjer oseba zavrača hrano oz. 
zanika apetit. Obema motnjama je skupno stradanje kljub izobilju, izguba 
identitete, motnje v mišljenju in prizadevanje za nadzor nad sabo in drugimi. 
Obojim je skupno tudi globoko sovraštvo do sebe in občutek odtujenosti. Ljudje, 
ki se spopadajo z motnjo seksualne anoreksije, se bojijo spolnih užitkov, imajo 
trajen strah pred spolnim stikom, se izogibajo vsemu, kar je povezano s 
spolnostjo; tudi bližini, ki bi lahko pripeljala do spolnega stika. 
V nadaljevanju bomo pogledali, kakšne so značilnosti ljudi, ki se spopadajo s temi 
vrstami zasvojenosti. 
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1.1.3  Značilnosti zasvojenih z odnosi 
 
Norwoodowa (2005, 7) v svoji knjigi Ženske, ki preveč ljubijo, zasvojenost z odnosi 
opisuje kot pretirano ljubezen. Pravi, če ljubezen pomeni bolečino in trpljenje; če so 
pogovori s prijateljicami prepleteni večinoma s temami, vezanimi na partnerja, njegove 
misli in probleme; če osebe opravičujejo vsakršno obnašanje partnerja, tudi poniževalno; 
če odnos do partnerja ogroža lastno duševno srečo … so to znaki, da je ljubezen pretirana. 
Pravi, da so lahko odvisni od odnosov tako moški kot ženske, ker pa se v naši kulturi 
moške večinoma spodbuja k samouresničitvi na drugih življenjskih področjih, se je 
Norwoodowa v svoji knjigi omejila le na ženske, mišljena pa sta oba spola. 
Pri zasvojenosti z odnosom je značilna potreba po pomoči drugemu, želja po trpljenju in 
igranje vloge rešiteljice in mučenice. Ker oseba nima sposobnosti, da bi razrešila svoje 
bivanjske probleme, z razrešitvijo katerih bi pomirila ranjena čustva, se raje ukvarja s 
partnerjem v odnosu in vse moči usmerja v to, da bi ga spremenila. V odnosu je tako ne 
zadržuje odnos sam, pač pa možnost, da bi »popravila« partnerja, ker pri tem doživlja 
začasno potešitev skritih otroških želja in psihično razbremenitev. S tem, ko ima 
soodvisni željo in potrebo po tem, da lahko »popravi« partnerja, verjame, da bo potem 
srečen in zadovoljen (Rozman, 2006, 16). Takšno mišljenje je glede na mnenja mnogih 
mislecev v današnjem svetu načeloma normalno. Tudi ljudje, ki niso odvisni, težijo k 
temu, da bi bili srečni in verjamejo, da bo tega prišlo, če se izpolnijo njihove želje 
oziroma če bodo dobili to, kar hočejo (Fromm, 2006, 115), zato je prepoznavanje 
soodvisnosti oteženo.  
Beattijeva, ki je leta 1976 začela delati kot svetovalka za ljudi zasvojene z odnosi, se je 
tudi sama srečala s tem. Pravi, da je srečala veliko ljudi, ki so se počutili odgovorne za cel 
svet, odgovornosti za lastno življenje pa niso bili sposobni prevzeti. Prav tako pravi, da ti 
ljudje veliko dajejo, nekateri celo do obupa, ne znajo pa prejemati. Soodvisniki so 
obsedeni z drugimi ljudmi celo tako, da so sposobni do podrobnosti opisati misli, občutke 
in vedenje zasvojenega, niso pa sposobni videti sebe in povedati, kako se počutijo sami. 
(Beattie 1999, 2).  
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Nekatere značilnosti soodvisnosti je prikazala skozi izjave žensk, ki pravijo (31): 
 »soodvisnost pomeni skrbeti za druge.« 
 »Biti soodvisna pomeni, da sem poročena z alkoholikom.« 
 »Soodvisnost pomeni, da sem do vratu zakopana v odnose z alkoholiki.« 
 »Pomeni, da vedno iščem nekoga, na katerega se lahko obesim.« 
 »Soodvisnost? Pomeni, da vem, da bo kateri koli moški, ki me bo privlačil, v 
katerega se bom zaljubila ali se z njim poročila, kemično odvisen ali pa bo imel 
kakšno drugo resno težavo.« 
 »Soodvisnost je, ko veš, da se bodo vsa tvoja razmerja nadaljevala na enak, boleč 
način, ali pa se prav tako končala nesrečno. Ali oboje.« 
 
Značilnosti zasvojenih z odnosi so torej (Beattie 1999, 4249; Lancer 2015, 3946): 
 pretirana skrb za druge: te osebe se počutijo odgovorne za občutke, želje, 
potrebe, misli in celotno usodo drugih ljudi, počutijo se dolžne pomagati drugim, 
raje ustrežejo drugim kot sebi, hkrati pa ne vedo, kaj potrebujejo sami, saj menijo, 
da njihove potrebe niso pomembne.   
 Nizka samozavest: soodvisni prihajajo iz zatiranih družin, zato se branijo 
komplimentov in pohval, saj mislijo, da niso dovolj dobri. Te osebe so bile žrtve 
spolne, psihične ali fizične zlorabe oziroma so bili zanemarjeni s strani staršev, 
lahko so odraščali v družini z alkoholikom. Menijo, da nikoli ničesar ne morejo 
opraviti uspešno, večino časa jih je strah, da bi storili napako. Težko se odločajo, 
menijo, da njihovo življenje ni kaj vredno, hkrati si želijo, da bi se jim zgodilo kaj 
dobrega, ampak menijo, da si tega ne zaslužijo.  
 Zatiranje: te osebe si ne dovolijo biti to, kar so, saj jih je strah pokazati svoj pravi 
jaz, ker se bojijo, da bodo naleteli na neodobravanje s strani drugih ljudi.  
 Obsedenost: ti ljudje slabo spijo zaradi problemov in vedenja drugih ljudi. Ves 
čas so na preži in skušajo druge zasačiti pri nepoštenih opravilih.  
 Kontroliranje: osebe, zasvojene z odnosi kontrolirajo druge ljudi, saj so doživele 
kaotične dogodke, poleg tega so živele z ljudmi, ki so izgubili nadzor, kar jih je 
razžalostilo in jih navdalo z občutki strahu. Da bi se te osebe zavarovale pred 
strahom, prisotnim ob nepričakovanih situacijah, so ves čas na preži in ničesar ne 
prepustijo naključju. 
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 Zanikanje: te osebe ignorirajo probleme, pretvarjajo se, da stvari niso tako 
grozne, si lažejo in iščejo srečo zunaj sebe. Velikokrat padejo v depresijo in 
obupano iščejo ljubezen. Ko ljubijo, se bojijo, da bi jih drugi zapustil, zato se na 
vso moč trudijo dokazati, da so vredni ljubezni.  
 Slaba komunikacija: soodvisniki veliko oziroma preveč govorijo, sploh o drugih 
ljudeh; o sebi govorijo zelo malo, redkokdaj povedo, kaj zares mislijo. Skozi 
komunikacijo velikokrat krivijo druge, jim grozijo in jih prosijo za kaj.  
 Nejasne meje: velikokrat oziroma pogosto dovolijo drugim, da jih prizadenejo, 
počutijo se odgovorne za srečo drugih, zato težko rečejo »ne«, prevzemajo 
odgovornost za napake ljubljenih in jih skušajo popraviti.  
 Pomanjkanje zaupanja: osebe ne zaupajo sebi, niti svojim čustvom, prav tako ne 
zaupajo drugim ljudem, počutijo se tako brezupno, da celo verjamejo, da jih je 
zapustil tudi Bog.  
 Jeza: ti ljudje se bojijo lastne jeze in jeze drugih ljudi. Svojo jezo raje potlačijo, 
saj se sicer ob izražanju jeze počutijo krive in jih je sram.  
 Problemi s spolnostjo: osebe, ki so zasvojene z odnosi pristanejo na spolne 
odnose tudi takrat, ko si jih ne želijo oziroma takrat, ko bi se s partnerjem raje 
samo objemali, vse to vodi v spolno otopelost.  
 Pri teh osebah so prisotni občutki sramu, ki postajajo vse močnejši in 
dolgotrajnejši in vodijo v stanje brezupnosti in obupa, prav tako sta močno 
prisotna občutka strahu in krivde. 
 Prizadevajo si »biti popolni«: od sebe zahtevajo popolnost na vseh področjih. 
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Soodvisnost oziroma zasvojenost z odnosi pa ljudje včasih zamenjujejo s skrbjo in 
prijaznostjo do drugih. Nekateri ljudje skrbijo za druge in jih negujejo, ker uživajo v tem 
delu in se kasneje odločijo tudi za takšen poklic. Prav tako matere včasih pretirano skrbijo 
za svoje otroke, pa še ne govorimo o zasvojenosti z odnosi. Pri soodvisnosti so potrebe 
tistega, ki skrbi za drugega, pomembnejše, od potreb tistega, ki skrb prejema. Oseba, ki 
nekoga neguje, to počne zato, ker verjame, da bo zapolnila svojo čustveno praznino. Prav 
tako prijazni ljudje še niso soodvisni. Ljudje, zasvojeni z odnosi, nimajo izbire in ne 
zmorejo reči ne, ker imajo tako nizko samopodobo. Ti ljudje so večinoma prijazni zaradi 
občutkov krivde, negotovosti in strahu in ne zato, ker nekoga spoštujejo (Lancer 2015, 
3537).   
Vse zgoraj naštete značilnosti izhajajo iz primarne družine, kjer je otrok odraščal in si 
oblikoval svoj notranji sistem doživljanja. Kakšno otroštvo so imeli, bomo pogledali v 
nadaljevanju. 
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2. OTROŠTVO ZASVOJENIH Z ODNOSI 
 
Družina kot temeljna struktura, je okolje, kjer nastaja človekov jaz. Otrok se razvija v 
odnosih s starši, saj je nevrološka struktura možganov tako močno zaznamovana z odnosi, 
da se človek zunaj teh odnosov sploh ne more razviti. Če so starši pozitivno usmerjeni na 
otroke, so sproščeni in se sami počutijo varne, se tudi otroci ob njih počutijo enako 
(Kompan Erzar, 3133), če pa starši sovražijo sami sebe, pravi Firestone (2000), otrokom 
niso zmožni nuditi ljubezni, jih začutiti in jim nuditi prepotrebne moči in podpore.  
 
 
2.1 Življenje z zasvojenim staršem  
 
Osebe, zasvojene z odnosi, navadno prihajajo iz družin staršev alkoholikov (Rozman, 
2004, 153) ali fizično oz. psihično bolnih staršev (Fuller in Warner 2000, 17). Ti otroci 
pogosto skrbijo za svoje starše in namesto njih opravljajo naloge. Že zelo zgodaj se 
namreč naučijo skrbeti za druge, naučijo se, da ni prostora zanje (Trtnik 2016, 197), saj so 
se v času odraščanja morali odpovedati svojim željam in potrebam, da so se lahko 
ukvarjali s tem, kako preprečiti staršu alkoholiku, da ne bo šel pit. Večkrat jim je okolica 
celo očitala, da starš pije, zato ker oni kot otroci niso dovolj dobri, nihče pa jim nikoli ni 
povedal, da za starševsko početje nikakor niso odgovorni. Ker jim ni uspelo, da bi staršu 
preprečili škodljivo dejanje, so sčasoma začeli verjeti, da zares niso dovolj dobri. Takšen 
vedenjski vzorec zaradi sprememb v delu možganov nato postane bolezenski. Otroci iz 
družin npr. staršev alkoholikov dolgo trpijo, ne morejo pa oditi in česa spremeniti 
(Rozman, 2004, 153).  
Tudi ženske, o katerih je pisala Norwoodova, izhajajo iz družin, kjer so bile zelo 
osamljene, neljubljene, preobremenjene s preveliko odgovornostjo in izpostavljene 
patološkim odnosom, zaradi katerih se je v njih razvila potreba po nadzorovanju ljudi in 
okoliščin (Rozman, 2006, 16).  
Alkoholizem v družinski sistem vnaša neenotnost in pomeni vir neskončnega stresa za 
otroke, ki ga doživljajo v lastnem domu. Ti otroci občutijo posledice alkoholizma, v 
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primarni družini tudi v odrasli dobi, četudi se je starš vmes pozdravil ali pa je umrl 
(Vernig 2011).  
Prevladujoče vzdušje v takšni družini je večinoma prežeto s skrbjo, sramom, strahom, 
krivdo, negotovostjo, osamljenostjo, jezo, žalostjo, ponižanjem, užaljenostjo, konflikti, 
agresijo in stresom. Vsi ti občutki med družinske člane vnašajo nemir in oddaljujejo od 
stika s sabo (Trtnik, 2016, 192). V družini se oblikujejo tudi oblike navezanosti, kar pa je 
temeljna dinamika sistema. Preko navezanosti oseba izoblikuje svoj način vzpostavljanja 
stika z drugimi tako, da ne bo ogrozil sistema (Kompan Erzar 2003, 61), kar bomo videli 
v naslednjem poglavju. 
 
2.2  Navezanost v otroštvu 
 
John Bowlby, utemeljitelj teorije navezanosti, pravi, da so prva leta otrokovega življenja 
ob starših najpomembnejša za oblikovanje navezanosti, za dojemanje sebe, drugih in 
čustvenih vezi v medsebojnih odnosih. Navezanost, oblikovana v zgodnjem življenju, 
otroku omogoča, da se od matere nauči aktivnosti, potrebne za preživetje (Bowlby, 1969, 
222, 224).  
Za navezanost lahko rečemo, da je specifičen način stika z realnostjo človeškega 
medosebnega sveta, ki izhaja iz zgodnjih otroških let, ko se je otrok naučil, kako naj 
prikliče starše in z njimi ohrani stik (Kompan Erzar 2003, 63). Ta doživetja se globoko 
vtisnejo v otrokovo psiho, saj gre za spomin na prve navezave in prve stike, močno 
povezane s telesnimi senzacijami in se kot taki vpišejo v organski spomin, ki pa ni 
dostopen naši zavesti, zato se tega niti ne zavedamo, dokler ne srečamo nekoga s 
podobnimi doživetji iz otroštva. Ta oseba lahko postane naš partner, ob katerem pa se 
lahko ves ta nezavedni spomin ponovi (Gostečnik 2010, 110111). Navezanost je torej 
oblika čustvenih vezi, ki so relativno trajne in stabilne. Te vezi poganja močan afekt, 
namenjene pa so povezovanju partnerjev (Kompan Erzar, 2003, 63). Bowlby (1987) 
pravi, da imamo ljudje celo vrojeno potrebo po navezanosti. 
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Stili navezanosti, izoblikovani v otroštvu, se prenesejo tudi v obdobje odraslosti, hkrati pa 
izkušnje navezanosti iz otroštva vplivajo na navezanost v odraslih partnerskih odnosih 
(Žvelc 2011, 118). 
Poznamo štiri tipe navezanosti, ki se izoblikujejo v otroštvu. Do teh tipov je prišla 
Ainsworthova (1989) preko dolgotrajnih in specifičnih raziskav. Otroci so bili v sobi 
polni igrač, z njimi je bila mama, ki je vmes za nekaj trenutkov zapustila sobo in se spet 
vrnila. Ainsworthova je opazovala obnašanje oziroma otrokove reakcije ob vseh teh 
dogodkih in razvila naslednje vedenjska vzorce (Gostečnik, 2010; Cvetek 2009): 
 
 varna navezanost. Takšnih otrok je približno dve tretjini. Ti otroci so v raziskavi, 
ki jo je izvedla Ainsworthova (1989) raziskovali sobo, občasno preverili, ali je 
mama še prisotna, jokali, ko je mama odšla, in se pomirili, ko se je mama vrnila. 
Ta tip navezanosti je povezan z materino skrbjo, nežnostjo, skrbnostjo in 
občutljivostjo na otrokove signale. 
 Anksiozno-ambivalentna navezanost. To je tip nevarne navezanosti, kamor 
spada deset odstotkov otrok. Ti otroci so bili prestrašeni, ves čas z delom 
pozornosti usmerjeni na to, kje je mama. Ti otroci se niso mogli posvetiti igranju, 
panično so reagirali, ko je mama odšla, ko se je vrnila, pa so se je oklepali in jo 
hkrati zavračali. Mama takšnega otroka je nepredvidljiva. 
 Izogibajoča navezanost. Otroci so bili osredotočeni na igranje, niso se odzivali 
na mamin prihod in odhod, niti niso bili pozorni na mamino prisotnost, se je pa 
spremenil srčni utrip, ko je mama odšla. Mama izogibajoče navezanega otroka je 
čustveno oddaljena in otroka zanemarja. 
 Dezorganizirano navezanost pa sta kasneje opisala Main in Hesse (1990), pri 
kateri otrok joče, išče mamo in jo hkrati odganja stran. Značilno je prestrašeno 
vedenje otroka, ki pa je posledica grozečega vedenja staršev. Gre za tip 
navezanosti, ki se pojavlja pri otrocih, ki so bili zlorabljeni ali zanemarjeni 
oziroma je v družini vladal kaos. Pri takšnih otrocih je najvišje tveganje za razvoj 
duševnih motenj. 
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Tudi način, kako odrasli postanejo navezani drug na drugega je podoben načinu oz. 
procesu navezovanja v otroštvu. Tako v otroštvu kot tudi v odraslosti lahko prepoznamo 
tri faze v procesu navezanosti (Erzar in Erzar Kompan, 2011, 199):  
 
1. Prednavezanost ali spogledovanje – pri otroku traja okoli 3 mesece. Otrok kaže 
zanimanje za interakcijo, stik ga veseli, a se kmalu opredeli le na člane družine. Podobno 
se dogaja pri vzpostavljanju navezanosti v odraslosti. Gre za spogledovanje, prijazno 
nasmihanje in izžarevanje privlačnosti. 
 
2. Nastanek navezanosti ali zaljubljenost – pri otrokovih 3 mesecih se njegovi signali 
usmerjajo k osebi, ki je skrbela zanj. Mati in otrok stik poglabljata z zrenjem v oči drug 
drugemu in objemanjem. V podobnem času, v obdobju treh mesecev, se med dvema 
osebama, ki sta si privlačna, začne zaljubljenost, kar prinaša vznemirjenost, trenutke 
pomiritve, varnosti. Partnerja se drug do drugega vedeta zaščitniško in se držita za roke. 
 
3. Prava navezanost oz. prava ljubezen – to obdobje nastopi pri otroku med 2. in 3. letom 
življenja. Prisotne je manj fizične bližine med materjo in otrokom in hkrati več interesa za 
vrstnike; otrok začne raziskovati, hkrati pa se zaveda, da je tam zanj vedno starš, ki mu 
stoji ob strani in ga podpira. Podobno se zgodi pri odraslem partnerskem odnosu, ko faza 
zaljubljenosti mine. Takrat se zmanjša pomen spolnosti, poveča pa se potreba po čustveni 
opori in povezanosti. 
V nadaljevanju si bomo pogledali kakšne potrebe in želje imajo otroci, ki so odraščali ob 
zasvojenem oziroma fizično/psihično bolnem staršu. 
 
2.3  Potrebe in čustveno doživljanje v otroštvu 
 
Otroštvo je obdobje, ko je otrok zaupljiv, odvisen, radoveden in predvsem ranljiv. Ravno 
zaradi te njihove ranljivosti jih starši večinoma varujejo in jim pomagajo, hkrati pa so 
otroci zaradi te svoje ranljivosti izpostavljeni zanemarjanju in izkoriščanju (Carnes, 2006, 
137), z drugimi besedami lahko rečemo, da izhajajo iz motenih družin. V omenjenih 
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družinah, kamor sodi npr. družina alkoholika, so predvsem čustvene potrebe otrok 
nezadovoljene (Norwood 2005, 25), ker so starši večino časa odsotni in nedostopni 
(Rozman 1997b, 113). Odvisnost tako najbolj prizadene čustveno področje, družinski 
člani pa se raje odpovejo manj pomembnim potrebam, da lahko zadovoljijo najnujnejše. 
Zaradi takšnih »odpovedi« pa otroci pogosto razvijejo disfunkcionalne vzorce interakcij 
(Dular 2012, 257). 
Pri tem pa se otrok ne »odpove« samo ljubezni in naklonjenosti, pač pa tudi zaznavam in 
občutkom, ki jih lahko zaradi nepriznavanja staršev celo zataji. Dober primer takšne 
situacije je npr. kadar se starša prepirata. Mati besni in vpije, otrok pa jo vpraša, če je 
jezna. Mati to absolutno zanika in doda, če bo nadaljeval s tem, da se bo zares ujezila. Ob 
tem otrok občuti strah, zmedo, krivdo in jezo. Postane zmeden, saj mu je mati s svojim 
vedenjem namignila, da njegove zaznave niso pravilne. Otrok se mora tako odločiti med 
vednostjo, da ima prav in ga je mati nalagala in prepričanjem, da to kar vidi, sliši in čuti, 
ni res. Otrok se zaradi pripadnosti družini zadovolji z zmedo in označi svoje zaznave kot 
nepravilne, saj ga je strah občutkov nelagodja, ki bi se pojavili, če bi bil zavrnjen. To pa 
otroku onemogoča, da bi zaupal sebi in svojim zaznavam in vse to nese s seboj naprej v 
odraslost. Zaradi vseh prepirov je otrok oropan časa in ljubezni in ima občutek, da si tega 
ne zasluži (Norwood 2005, 2526). Tovrstna komunikacija je za otroke najškodljivejša, 
saj otrok dobi dvojno sporočilo, kar privede do nezaupanja sebi in drugim ljudem 
(Rozman 1997, 114).  
Ti otroci prejemajo tudi premalo občutka skrbnosti in ljubeznivosti s strani staršev, kar 
lahko npr. deček izraža skozi bes, deklica pa se lahko popolnoma in z vsemi čuti posveti 
svoji punčki, jo ljubkuje in skrbi zanjo (Norwood, 2005, 26). Zaradi starševske 
nepredvidljivosti ti otroci doživljajo veliko strahu, nemira in notranje stiske. Njihova 
samozavest je krhka in ranljiva, prevevajo jih občutki manjvrednosti, ki pa ga lahko 
prekrivajo s pretiranim občutkom za red in disciplino (Gostečnik, 1999, 199).  
Tudi potreba po nežni naklonjenosti staršev ni zadovoljena. Otroci pogrešajo občutek, da 
si zaslužijo ljubezen in pozornost, zaradi česar ne verjamejo, da so vredni vsega tega 
(Norwood, 2005, 26), hkrati se sramujejo tudi svojih potreb in se osredotočajo na potrebe 
drugih, saj tako dobijo stik in povezanost, brez katere ne morejo (Trtnik, 2016, 197). 
Knauerjeva (2000) pravi, da v teh družinah otrok ne sme razvijati svoje lastne identitete, 
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vsaka odločitev v življenju pa mora biti v skladu z družinsko dinamiko. S tem otrok 
izgubi samega sebe in svoje potenciale. 
Starši teh otrok so pogosto nezanesljivi, nezreli in slabotni, zaradi česar morajo otroci 
hitreje odrasti. Takšna družina otroka ogroža in mu pomeni nevarnost (Norwood, 2005, 
2526).  
Najpomembnejša lastnost motenih družin pa je skrivanje in pretvarjanje. Ti otroci se 
morajo ves čas pretvarjati, da je vse v redu, biti morajo oprezni, ne morejo se sprostiti, da 
bi izkusili in se naučili, kdo sploh so (Rozman 1997b, 114), kar odkrivajo potem v odrasli 
dobi v partnerskih odnosih.  
Kako se to kaže v partnerskih odnosih in kaj je oblika soodvisnega partnerstva, bomo 
pogledali v nadaljevanju. 
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3. SOODVISNO PARTNERSTVO 
 
Soodvisne odnose oziroma soodvisno partnerstvo lahko srečamo na več področjih. Lahko 
gre za odvisne odnose med prijatelji, romantičnimi partnerji ali družinskimi člani, 
pogosto pa je to razmerje pod vplivom čustvene ali fizične zlorabe. Gre za odnos, kjer je 
ena oseba potrebna in odvisna od druge (Berry 2017).  
Odvisni ljudje se vedejo pasivno, so negotovi vase, so pretirano oz. popolnoma odvisni od 
drugih, želijo oz. potrebujejo, da nekdo poskrbi zanje, kar vodi v vdano vedenje in strah 
pred separacijo. Takšna oseba se težko odloča, se nenehno ukvarja z nerealnimi občutki 
strahu, da bo prepuščena sama sebi, in nenehno išče drug odnos, ko se prvi konča 
(Gostečnik 2007b, 128). Paul in Katherine Wright (1991) pravita, da v tem primeru odnos 
ni, kot da bi bil zasvojen, pač pa da dejansko gre za obliko zasvojenosti (440).  
Razmišljanje soodvisnega je: »Ne morem živeti brez njega, čeprav me pretepa. Ima pa 
tudi dobre dni, ko je nežen do mene.« Pri takšni osebi govorimo o pomanjkanju občutka 
za meje, saj se podredi drugemu v imenu ljubezni. Takšna oseba skoraj nima svojih 
hobijev in lastnega življenja, pač pa le partnerjevo. Ves čas se ukvarja s tem, kje je, kaj 
počne, s kom je … Osebe, ki so soodvisne v sebi čutijo praznino, željo po ljubljenosti, 
sprejetosti, tega pa drugi ne more izpolniti, četudi bi želel. Za soodvisno partnerstvo je 
značilna fizična, čustvena ali ekonomska odvisnost od partnerja, občutek, da se brez 
drugega ne da preživeti, vztrajanje v zvezi kljub nemogočim pogojem, partner je navadno 
zasvojenec (alkohol, droge …) ali pa ponižuje. Pogosto se tovrstno partnerstvo razvije pri 
ljudeh, ki so odraščali v družinah, kjer so bile porušene meje (Petrovič, brez datuma).  
Odvisnost od odnosov ne pomeni, da je žena odvisna od svojega moža, prav tako ločitev 
od njega ne pomeni rešitve niti zdravljenja. Odvisen od odnosov je tisti partner, ki je v 
odnosu z manifestno odvisnim partnerjem in zgleda bolj zdrav. Ravno zaradi svoje 
kontrole in navideznega občutka, da deluje v dobro družine, odvisnemu partnerju 
»pomaga« usmerjati pozornost na »drogo«  in jo vzdrževati (Rozman 1997a). 
V nadaljevanju bomo pogledali kakšne so želje in potrebe osebe, zasvojene z odnosi v 
partnerskem odnosu in kakšna je dinamika soodvisnega partnerstva.  
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3.2  Potrebe, čustveno doživljanje in dinamika soodvisnega partnerstva 
 
Soodvisniški odnos škoduje obema posameznikoma in vodi k razdvajanju namesto h 
krepitvi odnosa. Lahko se pojavi v vsakem odnosu, velikokrat pa se v takšnem 
partnerskem odnosu znajdeta odvisnik in njegov zlit partner. Zlit partner zasvojenemu 
omogoča njegovo odvisniško vedenje s tem, ko zanika problem ali ga rešuje pred 
posledicami njegove zasvojenosti. Soodvisni partner ima občutek, da ga zasvojeni 
potrebuje, zaradi česar ima zasvojeni partner občutek, da upravičeno ohranja svoje 
odvisniške navade (Addictiva 2013). 
Neizpolnjene potrebe in želje iz otroštva ter časa odraščanja tudi v partnerskem odnosu 
največkrat ostanejo nezadovoljene in so lahko glavni vir konfliktov med partnerjema 
(Gostečnik 2015a, 108). Zato ljudje, ki se spopadajo z odvisnostno strukturo osebnosti, v 
partnerskem odnosu vedno znova pričakujejo, da jim bodo partnerji dali občutek 
vrednosti, zato vztrajajo ob njih, kot so to počeli v otroštvu. Če se s takšno osebnostno 
strukturo srečuje ženska, se do partnerja vede kot »majhna deklica« ali celo služkinja, saj 
želi, da bi jo vsaj mož opazil, jo pohvalil in ji izkazal nekaj pozornosti ter ljubezni, kot je 
to počela v odnosu do staršev. Takšna oseba partnerja podpira v vsem, je v vsem odvisna 
od njega, ga varuje in tolaži in mu daje občutek, da brez njega ne zmore. Navzven je 
krhka, odvisna, nesamostojna in včasih skrajno nefunkcionalna brez njega (Gostečnik, 
2015c, 132133).  
Velikokrat se ljudje, zasvojeni z odnosom, zapletejo v odnos z osebo, ki ima narcisistično 
strukturo osebnosti. Takšna partnerja drug drugemu namreč predstavljata uresničitev 
vsakega posebej; soodvisna oseba se je že v otroštvu morala odpovedati svojim željam in 
potrebam, saj ji starši niso zmogli ustreči in je postajala razumevajoča in sočutna do njih 
ter jim v vsem ustregla. Prav tako se je narcisistični partner v otroštvu počutil nevrednega 
in prezahtevnega, ko so ga zanemarili, le da si je on zgradil svoj narcisistični svet, kjer si 
je skušal dopovedati, da ne potrebuje nikogar in da vse zmore sam in je na ta način 
potlačil vse svoje želje in potrebe (Gostečnik 2007, 125126). Iz tega lahko sklepamo, da 
svet ni tako neodvisen in izoliran in da ljudje očitno iščemo takšne izkušnje pri drugih, s 
katerimi se lahko povežemo in z njimi vzajemno delujemo (Kompan Erzar, 2006, 241), z 
drugimi besedami rečemo, da gre za valentnost. To je dinamika najglobljega sočutja, ki 
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temelji na partnerjevi osebni izkušnji. Pomeni, da si partnerja med seboj delita zelo 
močne nezavedne vsebine, ki ju močno povezujejo (Gostečnik  2015a, 77).  
Oseba, ki ima odvisnostno psiho-organsko strukturo, ima močan občutek 
nekompetentnosti, s čemer se umika vsem odgovornostim, kar pa zelo koristi 
narcisističnemu partnerju, ki se zaradi te njene nekompetentnosti počuti velikega rešitelja 
za vse njene probleme. Odvisniška oseba se obnaša zelo podrejeno in v ničemer ne 
nasprotuje, saj želi biti v vsem podobna svojemu partnerju, v kar jo vodi njena miselna 
naivnost. Če bi se preveč razlikovala od partnerja, bi bilo to zanjo prenevarno (Gostečnik, 
2015c, 136139).  
Kot že rečeno, sta se obe osebi v otroštvu že počutili zanemarjeno in odveč, v njiju pa so 
se nabirali občutki krivde in sramu, kar se začne v partnerskem odnosu ponovno 
prebujati. V takšni zvezi nobena pohvala oz. potrditev ne more zares zaceliti notranjih 
psihičnih ran (Gostečnik, 2015, 140).  
Osebe, ki so v soodvisnem partnerstvu so velikokrat ranjene in trpijo, pa sploh ne vedo 
zakaj, saj se na vso moč trudijo skrbeti za partnerja, pa za to niso nagrajene, kot bi si 
želele. V nadaljevanju bomo pogledali kakšen naj bi bil zdrav partnerski odnos, kjer 
partnerja kljub skrbi drug za drugega, ohranjata lastno avtonomijo. 
 
3.3  Zdrav partnerski odnos 
 
»Človek je v svojem jedru bitje odnosov, je bitje dialoga in zato tudi vsak zavedno ali 
nezavedno neustavljivo hrepeni po odnosu s sočlovekom in z Bogom (citirano po: 
Gostečnik 2007a, 51)«. 
Partnerski odnos je odnos, ki ga ustvarjata dva, vsak z svojo organsko zasnovo, 
miselnostjo, čustvenostjo in duhovnostjo, hkrati pa je ta odnos odvisen od primarnega 
odnosa s starši. Partnerja na nezavednem polju skušata ustvariti nove pogoje in 
okoliščine, v katerih bosta poskusila nadomestiti vse, kar jima je manjkalo v času 
odraščanja (Gostečnik, 2016, 5). Gostečnik navaja tri osnovne lastnosti zdravega 
partnerskega odnosa (248249):  
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 zdrava miselna in čustvena distanca pomeni, da partnerja drug drugemu 
dovolita, da vsak misli in čuti drugače, da vsak dojema svet na svoj način, hkrati 
pa se ob tej svobodi dojemanja počutita, da sta povezana, razumljena in pripadata 
drug drugemu.  
 
 Ločenost-avtonomija je lastnost, ko partnerja vsak sebe doživljata kot ločeno 
osebo od drugega in se zavedata, da zmoreta delovati kot samostojni, avtonomni 
osebi. Vesta, da nista odvisna od partnerjevih občutij in da se nanje ne odzivata 
avtomatsko, pač pa si lahko vzameta čas in svobodo in se odzoveta v sladu s 
svojimi lastnimi občutji in miselnostjo.  
Avtonomijo kot ključno načelo v odnosih prepoznava tudi Giddens (2000). Poleg 
tega, da oseba sama odloča o svojem življenju, je pomembno, da se ustvari tudi 
avtonomija do preteklosti, da lahko nato živimo v prihodnosti. Avtonomni partner 
spoštuje drugega v njegovi različnosti in ga hkrati ne izrablja za zadovoljevanje 
nerazrešenih  psihičnih vsebin iz preteklosti.  
 
 Povezanost-intimnost pomeni, da se posameznik počuti globoko povezanega z 
drugim, je zmožen biti v odnosu z drugim in čuti, kar čuti drugi. Vse to zbuja tudi 
občutke združenosti, enakopravnosti in hkrati različnosti, ki jo je potrebno 
upoštevati.  
Pristna partnerska zveza vključuje zmožnost biti v prvi vrsti pristen do sebe in svoje 
osebnosti ter hkrati zadovoljevati želje in potrebe drugega, pri čemer je potrebno imeti 
sposobnost tem potrebam reči tudi ne in drugega zavrniti v primeru, da bi to pomenilo 
izdajo lastnega jaza (Gostečnik, 2010, 364). Hkrati pa je pomembno, da sta partnerja 
ranljiva v odnosu in sta sposobna iskati pomoč ter čustveno oporo drug pri drugem (Rožič 
idr.  2010, 417). 
V tem poglavju smo veliko govorili o bolečinah in nezadovoljenih potrebah oseb, 
zasvojenih z odnosi, zato si v nadaljevanju poglejmo, kako in kje lahko te osebe iščejo 
pomoč.  
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4. OKREVANJE 
 
Zasvojenost je proces, ki ni nastal čez noč, zato tudi izginiti ne more tako na hitro. 
Redkokdaj se izboljša sama, načeloma se le še poglobi, če se je ne začne obravnavati. 
Kljub temu da obstajajo obdobja, ko ima zasvojeni občutek, da se mu stanje izboljšuje, se 
čez nekaj časa spet vrne iz stanja, ko ima občutek nadzora, v stanje, ko se ponovno vede 
zasvojeno (Rozman 2013, 253).  
Zasvojenost je bolezen, ki se kaže na več ravneh življenja, zato je potrebno v zdravljenje 
vključiti tudi terapevtska sredstva. Kaže se kot motnja na ravni možganov; na ravni 
mišljenja doživljanja, presoje in prepričanj; na ravni vedenja; na ravni družine in ravni 
širše družbe. Da se okrevanje lahko začne, je potrebno na vsaki od teh ravni pripeljati do 
sprememb. Potrebno je doseči abstinenco in treznost in v temelju spremeniti sistem 
mišljenja – ta proces se začne v individualni in skupinski psihoterapiji in traja 3 leta 
(velika prednost je, če se v psihoterapijo vključi ves družinski sistem), zasvojeni se 
morajo priključiti podporni skupini enako mislečih ljudi, kar pripomore k spremembi 
vedenja in navsezadnje je pomembno, da se tudi širša družba seznani s tem, da je 
zasvojenost bolezen. Pomembno je, da zasvojeni svoje zgodbe delijo z javnostjo, saj moč 
le teh lahko pripelje do sprememb v širši družbi (Rozman 2011, 253254).  
Glede na to, da se zasvojenost zasidra kompleksno v toliko ravni našega življenja, se tudi 
okrevanje ne more zgoditi v izolaciji. Za okrevanje so potrebni človeški odnosi, kjer ima 
posameznik ponovno možnost, da obnovi svoje psihološke moči (Rozman 2015, 194). 
Ljudje smo namreč socialna bitja, ki potrebujemo tesne in varne čustvene vezi z ljudmi, 
ki so nam blizu. To nam omogoča, da lahko raziskujemo svet (Erzar in Kompan Erzar, 
2011, 219), zato je toliko bolj pomembno, da oseba, ki je zasvojena in je odraščala ob 
starših, na katere se ni mogla varno navezati, rane zaceli v varnem odnosu. Oseba, ob 
kateri lahko zasvojeni zgradi najvarnejši odnos, pa je gotovo terapevt (Rozman 2015, 
195).  
V nadaljevanju bomo pogledali kako lahko terapevtski proces pomaga na poti k 
okrevanju osebi, zasvojeni z odnosi. 
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4.1 Terapija 
 
Ljudje, zasvojeni z odnosi, so tako rekoč v otroštvu doživljaji relacijsko travmo. Gre za 
obliko travme, ki je bila povzročena s strani staršev oziroma pomembnih drugih v času 
otroštva. Vsi ti ljudje pa želijo in hrepenijo po novih odnosih, saj se želijo vseh teh 
občutkov osvoboditi, kar pa je težko, saj se vedno znova in znova znajdejo v starih 
vzorcih. Terapija je tako prostor, kjer se vzpostavi popolnoma nov odnos med terapevtom 
in klientom, kjer oseba lahko predela preteklost (Gostečnik idr. 2016, 179184). 
Terapevtski odnos je eden izmed oblik navezanosti, ki nastane med terapevtom in 
klientom. Med njima se vzpostavi odnos, sestavljen iz dveh delov. Gre za odnos klienta 
do terapevta oz. transferni odnos, ki je glavno terapevtovo orodje, do katerega pride 
takrat, ko klient do terapevta čuti podobna oz. enaka čustvena stanja kot v odnosu do 
svojega starša. Drugi del odnosa pa je odnos terapevta do klienta oz. kontratransferni 
odnos,  ko je terapevt priča podoživljanju travme (Rozman 2015, 198199).  
Okrevanje klienta poteka v treh fazah. Najprej nastopi faza zaupanja in varnosti, kjer je 
pomembno, da terapevt doseže, da klient preneha zlorabljati vedenje, s katerim je 
zasvojen.  Potrebno je, da vzpostavi stabilno abstinenco in od tega pravila terapevt ne sme 
odstopiti (Rozman 2015, 205). Na tej stopnji se klient pouči o svojem problemu in ga 
podrobno razume. Nauči se, da se njegova čustvena stanja kdaj »motijo« in da ne bo umrl, 
če takoj ne dobi tistega, od česar je odvisen. Pomembno je, da klient na tej stopnji doseže 
popolno treznost, varnost ter pristno skrb zase in zdravo upravljanje s čustvenimi stanji. 
Naslednja faza je faza spominjanja in žalovanja. Ko klient doseže abstinenco in 
umirjenost, začne terapevt raziskovati spomine. Na tej stopnji se klient in terapevt 
pogovarjata o spominih, jih podoživljata z namenom, da znižata njihovo čustveno 
intenzivnost ter da se okrepi dvojno zavedanje, da zasvojeni spozna, da se ti dogodki ne 
dogajajo zdaj, ampak gre le za podoživljanje dogodkov iz preteklosti. V tem obdobju 
klient tudi žaluje zaradi travmatičnih dogodkov in njihovih posledic. Pomembno je, da 
izžaluje tudi tiste dobre stvari, ki se zaradi zasvojenosti niso zgodile (207209). Na zadnji 
stopnji okrevanja pa se osredotočata na ponovno povezovanje z ljudmi in na druge 
pomembne ravni v življenju. V tem obdobju žalost in bolečina izgubljata svojo ostrino, 
bledijo spomini, klient pa začne o travmi razmišljati kot o ne najpomembnejši stvari v 
življenju. Ko si oseba povrne življenjsko moč, upanje in energijo, se pomiri s 
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preteklostjo, se mora začeti ukvarjati z ustvarjanjem prihodnosti. Ni dovolj le preživeti, 
pomembno je, da oseba najde način, da začne življenje zajemati s polnimi pljuči in uživati 
(216217).  
Cilj terapije je, da se navezanost na »drogo« nadomesti z navezanostjo na terapevta, 
zakonca ali skupino. Pomembno je, da zasvojeni okrepi sposobnost za vzpostavljanje 
medosebnih odnosov. Terapevt bi naj odraslemu preko terapevtskega procesa, zadovoljil 
tiste potrebe, ki jih bi naj mati zadovoljila otroku. Klient želi biti slišan, ob sebi želi 
mogočnega skrbnika, želi pripadati nekomu večjemu od sebe, potrebuje nekoga, ob 
katerem lahko preizkuša meje, brez da bi bil zaradi tega zapuščen, potrebuje občutek, da 
je pomemben v odnosu, se lahko loči od mogočne osebe in ob tem ne čuti strahu, da bi 
ogrozil navezanost, želi imeti ob sebi nekoga, ki ga ob težkih situacijah pomirja in mu jih 
pomaga razumeti (Jerebic, 2015, 9596).  
Program za okrevanje terapevti prilagodijo vsakemu posamezniku posebej, obstaja pa 
okviren potek okrevanja, in sicer individualna terapija v obdobju 23 let, skupinska 
terapija 2 leti ali več, redno obiskovanje skupine 12 korakov, trajen odnos z mentorjem 
dvanajstkoračne skupine in sodelovanje družinskih članov v terapiji (Rozman 2013, 277).   
V nadaljevanju bomo pogledali kako lahko skupine pomagajo zasvojenim z odnosi na 
poti okrevanja. 
 
4.2  Skupine  
 
Ena izmed oblik pomoči je tudi terapevtska skupina, ki deluje kot tranzicijski/prehodni 
objekt, saj posamezniku pomaga zdržati frustracijo ob kratkih ločitvah od primarnega 
objekta, v našem primeru od zasvojenosti od odnosov. Terapevtska skupina ponudi več 
dobrih objektov, na katere se lahko zasvojeni navežejo, kar jim pomaga pri zdravljenju. 
Omogoča hitrejši in lažji identifikacijski proces notranjega psihičnega preoblikovanja. 
Ljudje se v tovrstne odprte skupine radi vračajo, ker pogrešajo pomiritev, ki izvira iz 
objektne konstantnosti. Skupina ima vlogo nadomestne matere, ki pomirja in celi rane 
(Jerebic 2015, 9798). 
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Najpogostejši dejavniki pomoči v skupinah za samopomoč, ki jih navaja Farris Kurtz 
(1997), so univerzalnost, skupinska povezanost in vlivanje upanja, kar vodi v ustvarjanje 
prostora, kjer so najpogosteje izraženi občutki empatije (Klemenčič Rozman, 2015/16, 
37).  Ljudje, vključeni v tovrstne skupine, se učijo po modelu, kar jim omogoča vpogled v 
nove vidike razreševanja težav. V skupinah se lahko člani  med seboj primerjajo in so 
zaradi tega bolj učinkoviti, kar izhaja in neposredne izkušnje in primerjanja z drugimi 
(Katz 1993). Zasvojeni v tovrstnih skupinah pridejo do spoznanja, da niso ničvredni in 
nemogoči, ampak so le ljudje, ki so želeli živeti prav, a so pri tem sprejemali preveč 
kompromisov (Rozman 2013, 278). 
V skupinah za samopomoč se odvijajo tudi različni procesi, ki omogočajo okrevanje, in 
sicer: preoblikovanje identitete – člani so primorani sprejeti svojo diagnozo kot del 
svoje identitete, krepitev moči, preoblikovanje posameznikovega problema pripelje do 
novega razumevanja in zmanjšanega občutka krivde. Vključitev v takšno skupino pa 
pomeni tudi vstopanje v novo skupnost, ki prinaša pozitivne posledice na vseh področjih 
posameznikovega življenja (Klemenčič Rozman, 2015/16, 40). 
Skupinske terapije so navsezadnje tudi ugodnejše, omogočajo socialno podporo in 
pospešujejo razvoj medosebnih veščin. Povratne informacije, ki jih posameznik dobi od 
drugih članov, lažje asimilira kot informacije, dobljene od avtoritete. Skupina dovoljuje 
osebno rast in vpogled v medosebne odnose, ki v individualni terapiji ni mogoč (Cvetek, 
2009, 279). 
Najpomembnejše, da oseba lahko okreva in normalno zaživi pa je gotovo ljubezen do 
sebe, kar bomo pogledali v nadaljevanju. 
 
4.3  Ljubezen do sebe 
 
Pomembno je, da v času okrevanja zasvojeni okrepi ljubezen do sebe. To lahko stori tako, 
da (Lancer, 317320): 
 si ustvarja duhovni prostor in preživlja čas s samim seboj. Na ta način se poglablja 
odnos do sebe in krepi miren prostor, kjer lahko razvija spoštovanje do življenja in 
živi v harmoniji s sabo in drugimi, 
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 v primeru, da potrebuje pomoč, zanjo prosi in jo sprejme, saj smo ljudje socialna 
bitja, ki potrebujejo drug drugega. Prositi za pomoč ni znak šibkosti, 
 oseba spoznava in prepoznava svoje pristne potrebe, 
 se zaščititi pred nadaljnjimi zlorabami in poskrbi za svojo varnost, 
 se v celoti sprejme, z vsemi svojimi občutki, mislimi in videzom ter spozna, da si 
zasluži ljubezen in spoštovanje.   
Beattie (1999, 240) pravi, da je za okrevanje najpomembnejše, da je oseba pozorna na 
vse, kar se dogaja okoli nje, se ne predaja prehitro novim zvezam, ampak si zanje vzame 
čas. Dobro je, da si vsak dan sproti zada naloge in izzive, kako poskrbeti zase in jih 
uresničevati. Pomembno je, da ve, da bo prihajalo tudi do obdobij neravnovesja, ko bodo 
vsi stari občutki prišli nazaj. Takrat se mora zavedati, da je to normalno, saj je toliko časa 
živela pod vplivom le teh. S temi občutki se mora soočiti, da se lahko potem spet pobere. 
Ti ljudje morajo ves čas skrbeti zase in na to nikoli pozabiti, verjeti, da bo minilo in biti 
potrpežljivi in nežni do sebe. Pomembno je, da ko se ravnovesje vzpostavi, da ga oseba 
obdrži, kar je tudi bistvo zdravljenja in okrevanja. 
Naslednje poglavje je namenjeno pregledu čustvenega partnerstva oziroma čustvene 
zlorabe, ki je lahko posledica odraščanja ob neodzivnih starših, kjer so morale biti potrebe 
otrok zatrte in so morali otroci prevzeti odgovornosti, ki so sicer v domeni staršev.  
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5. ČUSTVENO PARTNERSTVO IN RELACIJSKA 
DRUŽINSKA TEORIJA 
 
Relacijska družinska teorija zelo kompleksno zajema človeka. Zanima jo njegovo 
doživljanje, osebnost, funkcioniranje in stiske. Njena najpomembnejša predpostavka je, 
da so odnosi bistveni za razvoj posameznikove psihične strukture (Repič 2015, 116). Zato 
si bomo v nadaljevanju pogledali kako čustvena zloraba, s strani staršev, vpliva na 
otrokov psihični razvoj.  
 
5.1  Kaj je čustveno partnerstvo oz. čustvena zloraba? 
 
Otroci potrebujejo za razvoj svojih potencialov oporo s strani odraslih. Potrebujejo, da jih 
odrasli spoštujejo, da spoštujejo njegove pravice, čustva in doživljanja ter pripravljenost 
odraslega, da se uči od otrokovega vedenja. V družinah, kjer prihaja do čustvene zlorabe 
pa tega ni, kar uniči otrokovo zavedanje in varnost v življenju in vodi do nizke 
samozavesti, simptome tesnobe, čustveno nestabilnost, težave v navezovanju medosebnih 
stikov, težave pri moralnem presojanju in tudi zdravstvene težave (Temnik 2010, 
130131), kar je potrdila tudi raziskava, ki prav tako pravi, da čustvena zloraba in 
zanemarjanje v otroštvu močno napovedujeta čustvene in fizične simptome v odrasli dobi 
(Spertus idr., 2003, 1255).  
Kot že rečeno, je čustvena atmosfera v družini najpomembnejša za razvoj otrokove 
samopodobe in občutka lastne vrednosti. Kadar je prisotno nasilje in psihološki pritiski, 
se otrok čuti neljubljenega in nezaželenega (Temnik 2010, 132), s čemer se strinja tudi 
Gostečnik, ki pravi, da kjer se starša ne razumeta med seboj, se v otrocih prebuja čudno 
občutje nesprejetosti (Gostečnik 2002, Družina). Potrebe teh otrok so večinoma prezrte, 
saj obstajajo samo zato, da skrbijo za druge. Ker so otroci prisiljeni v zamenjavo vlog, v 
njih ne morejo uspeti, saj niso odrasli, ne vedo pa, zakaj jim ne uspe. Zaradi tega se 
počutijo krive in nesposobne (Forward, 2001, 43). Ti starši svojih otrok ne razumejo in v 
vseh otrokovih dejanjih vidijo napad nase in se branijo tako, da še povečujejo otrokovo 
odvisnost in nemoč v imenu otrokove koristi. S tem, ko starši otroku spodkopavajo 
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samospoštovanje, otrok verjame, da so starši tisti, ki skrbijo zanj, so močni, sam pa je slab 
in slaboten. To prepričanje prepričuje, da bi ljudje lahko živeli po svoje (2426, 43). Prav 
tako tovrstni starši niso sposobni pohvaliti svojih otrok, spodbujajo jih le zato, ker preko 
otrokovega uspeha doživljajo lastni uspeh. Oni si pripisujejo zasluge za uspešnost svojih 
otrok in jim je to popolnoma samoumevno, saj so vanj vložili vse. Takšen otrok se ves čas 
počuti poraženega, nikoli nima občutka, da mu je uspelo, ne glede na to kaj doseže. V 
takšnih družinah se uspehov ne proslavlja, ker se starši bojijo, da bodo otroci zaradi tega 
postali samostojnejši in jih ne bodo več potrebovali, kar pa je temeljni strah staršev, saj bi 
jih otrokova samostojnost ogrozila in bi se morali začeti ukvarjati s seboj in svojim 
neuspešnim odnosom, kar pa bi zanje predstavljalo ogromno bolečino (Gostečnik, 2003, 
119). 
Čustveno zastrupljeni otroci še ko odrastejo, sebe velikokrat zavestno ali nezavedno 
krivijo za to, da so jih starši čustveno zlorabljali. To breme krivde nosijo tudi v odraslosti, 
spopadajo se z dvomi v samega sebe, zelo težko razvijejo pozitivno samopodobo in imajo 
nizko samospoštovanje, kar se odraža na vseh vidikih njihovega življenja (Forward, 2001, 
14). 
Velikokrat se počutijo, da se v odnosu do starša nasprotnega spola prepletajo občutki 
ljubezni in sovraštva, medtem ko se počutijo, da jih je starš istega spola zapustil. 
Velikokrat se počutijo krive zaradi svojih potreb in se jih pravzaprav niti ne zavedajo, saj 
ves čas skrbijo za starše, hkrati pa jih spremljajo občutki, da niso dovolj dobri. Ti ljudje 
imajo številna razmerja, za katera je značilno prehajanje v in iz razmerja, velikokrat 
obžalujejo pretekla razmerja in ugotavljajo, da so zaprti glede spolnosti ali pa 
kompulzivno iščejo spolno vznemirjenje (Adams 2013, 1516). 
V nadaljevanju bomo pogledali kaj čustveno partnerstvo pomeni za družinski sistem. 
Pojem čustvenega partnerstva oziroma čustvene zlorabe bomo skušali povezati in 
razložiti z dvema osnovnima pojmoma relacijske družinske terapije. To sta projekcijska- 
introjekcijska identifikacija in kompulzivno ponavljanje.  
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5.2  Družinski sistem in projekcijsko-introjekcijska identifikacija 
 
Družinski sistem je celovit sistem, kar pomeni, da je večji in močnejši od vsakega 
posameznika in podsistema, vzdušje, ki se ustvari v vzajemnih odnosih med posameznimi 
deli znotraj sistema, pa povezuje vse v specifično enoto. Vsaka družina ima svoja pravila 
in vloge, ki urejajo in vodijo družinski sistem. Te vloge se nenehno kompulzivno 
ponavljajo in vzdržujejo sistem. Vloga staršev je, da ustvarijo varno okolje, da otrokom 
prikažejo model moškosti, ženskosti, očetovstva in materinstva, da so vzgled, kako 
postati človek in kako izražati čustva, ter da ustvarijo občutek ljubljenosti, hotenosti in 
sprejetosti. Vloga otrok pa je, da so radovedni, da se učijo, ubogajo in posnemajo odrasle 
v tem, kar mislijo, čutijo in kako se vedejo (Gostečnik, 2004, 7480). Če je odnos med 
staršema funkcionalen, obstaja verjetnost, da bodo tudi otroci postali funkcionalne in 
zrele osebnosti. V nasprotnem primeru pa se bodo morali prilagoditi in prevzeti nezdrave 
vloge, ki jih bodo kompulzivno ponavljali, da omogočijo preživetje sebi in družinskemu 
sistemu. Družinski sistem, vključno z vlogami, razmejitvami in pravili, je mogoče 
razumeti le skozi mehanizme projekcijske introjekcijske identifikacije in kompulzivnega 
ponavljanja, ki temeljita na notranjepsihičnih nezavednih potrebah in usmerjata družinski 
sistem (8081).  
Naše nezavedno deluje kot receptivni organ in hkrati kot organ prenosa določene psiho-
organske vsebine na drugega, zaradi česar lahko bistveno vpliva na drugega. Rečemo, da 
posameznik na nezavedni ravni odkrije sorodne psiho-organske vsebine, ki ga vlečejo k 
tej osebi. Razvije se privlačnost, ki pomeni nekaj popolnoma novega. Temu procesu se 
reče projekcijska introjekcijska identifikacija, ki omogoča prenos nezavednih vsebin na 
drugega in obratno. To je najosnovnejša oblika komunikacije med dvema 
posameznikoma, ki nezavedno vplivata drug na drugega in drug drugega privlačita 
(Gostečnik 2015, 2021).  
Proces projekcijsko-introjekcijske identifikacije poteka v treh stopnjah. Na prvi stopnji se 
pošiljatelj na nezavedni ravni želi znebiti neke svoje bolečine ali stiske in v naslovniku 
prebudi nek čustveno močan odziv. Na naslednji stopnji pošiljatelj nezavedno želi, da 
naslovnik odreagira na to, se identificira s temi vsebinami, jih popolnoma začuti in se 
začne nezavedno obnašati v skladu s temi pošiljateljevimi vsebinami. Na zadnji stopnji pa 
se je naslovnik na te vsebine že odzval, pošiljatelj je to njegovo stanje sprejel in se z njim 
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identificiral na način, kot da je ta situacija njegov (naslovnikov) problem (Repič 2015, 
120). »Projekcijska identifikacija je torej projiciranje bolečih, ogrožajočih ali 
nesprejemljivih vsebin (temeljni afekt) v drugega, ki te vsebine čuti kot lastne in nanje 
odreagira na svoj način, s to reakcijo pa se posameznik nato identificira (Bele 2014, 
13).« 
»Boleče, ogrožajoče in nesprejemljive vsebine so organski spomini, ki vsebujejo psiho-
organska stanja in so nezavedno ustvarjeni med otrokom in materjo na podlagi telesne 
interakcije. Gre za to, da se že v najzgodnejši dobi med staršem in otrokom nezavedno 
ustvarijo psiho-organska stanja, ki posameznika vodijo v nadaljnjem psiho-organskem 
razvoju (Gostečnik, 2015, 20).« Temu v relacijski družinski terapiji (Gostečnik 2011) 
pravimo temeljni afekt. To so najgloblja in najbolj boleča občutja, ki so oblikovali 
primarne odnose s starši v otroštvu. Bolj kot so bila ta občutja boleča, bolj jih zavezujejo 
v nadaljnjih odnosih. Človeka spremljajo in jih je primoran vse življenje ponavljati 
(Jerebic in Jerebic 2012, 298).  
Kompulzivno ali prisilno ponavljanje pa je proces, ki se dogaja tudi, kadar oseba tega ne 
želi. Zaradi preteklih izkušenj in okvarjenih stališč se ljudje ne odločajo pravilno, zato se 
vedno znova znajdejo v podobnih neprijetnih okoliščinah. Velikokrat se tega niti ne 
spomnijo, saj gre za nezavedno izbiro okoliščin. Lahko bi rekli, da gre za proces, kjer 
človek potrebuje še nekaj »lekcij«, da se bo znal kasneje pravilno odločati in ravnati 
(Rozman 2015, 147).  
Iz vsega tega je razvidno, da je prenos vrednot zaznamovan z globino odnosa, ki ga je 
človek ponotranjil s strani svojih staršev in ta navezava narekuje nove odnose in je 
podlaga za prevzemanje ali zavračanje vrednot. Otrok se jih ne nauči, pač pa jih posnema 
in prevzame (Simonič 2006, 124). Oseba izven domačega okolja tako vzpostavlja odnose 
na podlagi vzdušja, v katerem je odraščala. Posameznik nezavedno išče partnerski odnos, 
kjer lahko ponovi psihične vsebine, ki jih je prevzel od doma, in poustvari vzdušje, ki bo 
podobno domačemu. Oseba je zapečatena s strani družinskega sistema in vsakršno 
spreminjanje teh navezav pomeni izolacijo od človeških stikov in zatajitev družine. Osebo 
ti notranji modeli spremljajo, a se jih ne zaveda, ponovno pa se bodo prebudili v 
nadaljnjih intimnih odnosih v odraslosti. Temu se je nemogoče izogniti z odselitvijo, 
potrebno je globlje psihično prestrukturiranje, ta proces pa je pretresljiv in za človeka 
zastrašujoč (Djokić in Cerar 2002, 6970). 
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S to temo smo zaključili teoretični del in preden pogledamo empirični del, si bomo 
ogledali, s katerimi temami smo se srečevali skozi pretekla poglavja.  
V prvem poglavju smo na splošno govorili o zasvojenosti. Ugotovili smo, da je 
zasvojenost bolezen volje, ki zmanjšuje sposobnost, da bi se ljudje lahko svobodno 
odločali in se soočali z vsakdanjimi težavami ter se odrekli škodljivim vedenjem, za 
katere vedo, da jim škodijo. Spoznali smo, da odvisnost od odnosov vpliva na odnos s 
samim seboj in osebo omejuje, da bi se lahko predala naravnemu toku odnosov z drugimi. 
Predstavili smo tudi različne oblike zasvojenosti in vrste zasvojenosti z odnosi oziroma 
soodvisnosti ter značilnosti zasvojenih.  
V drugem poglavju smo govorili o otroštvu zasvojenih. Videli smo, da so ti ljudje 
odraščali v razdiralnih okoliščinah, da si bili prikrajšani za zadovoljevanje marsikatere 
lastne potrebe zato, da so poskrbeli za starše.  
V tretjem poglavju smo predstavili partnerski odnos zasvojenega z odnosi, ki je poln 
strahu, nenehnega preverjanja partnerja in občutkov, da bo oseba kar umrla, če bo ostala 
sama. Spoznali smo, da tudi v partnerskem odnosu, daje oseba partnerjeve potrebe pred 
svoje, tako kot je to morala početi v otroštvu v odnosu do staršev. Za primerjavo pa smo 
prikazali še, kakšen naj bi bil zdrav partnerski odnos. 
V četrtem poglavju smo pogledali, na kakšne načine si ljudje lahko pomagajo, če 
ugotovijo, da imajo težave z zasvojenostjo z odnosi. Obrnejo se lahko na psihoterapevte 
in vstopijo v terapevtske procese, vključijo se lahko v skupine za samopomoč, 
najpomembneje pa je, da v sebi odkrijejo in vzpostavijo pristno ljubezen do samega sebe. 
V petem poglavju smo pogledali, kaj je čustveno partnerstvo z vidika relacijske družinske 
teorije. Predstavili smo tudi termine afektivni psihični konstrukt, kompulzivno 
ponavljanje in projekcijsko introjekcijsko identifikacijo. 
V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave. Zanimalo nas je, kako ljudje, 
zasvojeni z odnosi, doživljajo lastne in partnerjeve starše, kako se počutijo v partnerskih 
odnosih in kakšno je bilo njihovo otroštvo. 
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6. RAZISKOVALNI PROBLEM IN IZBOR METODE 
RAZISKOVANJA 
 
Cilj magistrske naloge je odgovoriti na vprašanje, kako ljudje, zasvojeni z odnosi 
doživljajo lastne in partnerjeve starše, zato smo se odločili za metodo fenomenološki 
pristop. Gre za kvalitativni raziskovalni pristop, ki raziskuje notranje doživljanje človeka 
(Kordeš 2008, 10). Cilj tovrstnega pristopa po Giorgiju (1970) je osvetliti pojav, ki nas 
zanima in ga proučujemo na podlagi človekovega izkustva. Podatke pridobimo preko 
ustnih in pisnih poročil o človekovi osebni izkušnji (Kordeš in Smrdu 2015, 28). Z 
raziskavo želimo prikazati doživljanje lastnih in partnerjevih staršev s strani zasvojenega, 
kako se ti ljudje počutijo, kakšno je bilo njihovo otroštvo in partnerski odnosi ter kakšne 
odnose imajo s pomembnimi drugimi.  
Najpomembnejši cilj je prispevati k boljšemu poznavanju področja zasvojenosti z odnosi 
in kako ti ljudje doživljajo lastne in partnerjeve starše ter kakšne odnose imajo z njimi.  
V tem magistrskem izpostavljamo najpomembnejšo raziskovalno vprašanje: 
 kako ljudje, ki so zasvojeni z odnosi doživljajo lastne in partnerjeve starše? 
Odgovore bomo pridobili s pomočjo kvalitativne metode raziskovanja, za katero Bogdan 
in Biklen (2003) pravita, da je značilno da se zbirajo tako imenovani mehki podatki 
oziroma podatki, ki vsebujejo vsebinsko bogate opise ljudi, dogodkov, situacij in niso 
obdelani z različnimi statističnimi postopki. Tovrstni podatki se načeloma pridobivajo v 
okoljih, kjer udeleženci večinoma preživljajo svoj čas (Vogrinc 2008, 40). Kvalitativna 
metoda raziskovanja išče intenziven ali dolgotrajen stik z vsakdanjimi situacijami in 
proučuje, kako se ljudje v teh situacijah razumejo, kako jih razlagajo in kako nanje 
reagirajo. Raziskovalec strmi k temu, da dobi čim bolj celosten pogled v situacijo, ki jo 
proučuje. Motiv kvalitativnega raziskovanja je radovednost in želja po razrešitvi 
vsakdanjih problemov (Kordeš in Smrdu 2008, 15). 
Odločili smo se za fenomenološki pristop, ki se osredotoča na opazovanje živega in 
neposrednega izkustva, saj je doživljanje vsakega posameznika primarno oziroma je to 
vse, kar imamo na voljo (Kordeš 2008, 12). Fenomenološki pristop se razlikuje od ostalih 
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metod v tem, da je njegov namen opisovati in ne razlagati. Raziskovalni pogovor ni 
vnaprej popolnoma predpostavljen, ampak gredo teme v smer, ki so za udeleženca najbolj 
žive, saj se s tem omogoča širjenje zavedanja njegovega doživljanja. Fenomenološki 
pristop se zanima za doživljanje določenega fenomena in se ne sprašuje o njegovem 
obstoju (Kotnik 2003 v Kordeš in Lah). Husserl pravi, da se je pri fenomenološkem 
pristopu pomembno osredotočati na fenomene, se držati pravila »Ne razlagaj, ampak 
opisuj!«, se vzdržati sodb oziroma prepričanj o fenomenih ter na koncu poiskati strukturo 
in konstantne značilnosti opazovanih fenomenov in tako ustvariti sistem določenega 
fenomena, iz katerega so vidni njegovi bistveni elementi (Kordeš 2008, 13).  
Preko doživljanja udeležencev v naši raziskavi bomo prikazali odnose med zasvojenimi z 
odnosi ter med njihovimi lastnimi in partnerjevimi starši. V intervjujih smo spraševali o 
njihovem otroštvu, katerih občutkov je bilo takrat največ prisotnih, kako se razumejo z 
lastnimi starši in kakšne odnose imajo z njimi, kako se počutijo in delujejo v partnerskih 
odnosih, katerih občutkov je največ in kakšne odnose imajo s partnerjevimi starši. 
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7.  METODA 
 
7.1 Udeleženci 
 
V raziskavo je bilo vključenih 5 oseb ženskega spola, ki smo jih pridobili v okviru druge 
raziskave in za katere se je izkazalo, da imajo lastnosti zasvojenosti z odnosi oziroma 
soodvisnosti. Vse udeleženke so v partnerskem odnosu, ena med njimi je poročena. 
Starost udeležencev raziskave, vključenih v vzorec, je bila med 22 in 42 let, povprečna 
starost pa 28 let. Nekatere podatke smo zaradi zagotavljanja anonimnosti spremenili, 
vendar pa te spremembe nimajo vpliva na rezultate raziskave.  
 
7. 2 Pripomočki 
 
Pred izvedbo intervjujev so udeleženci podpisali informirano soglasje, kjer so bile 
navedene informacije o poteku intervjuja ter soglasje za avdiosnemanje intervjuja. 
Osnovne informacije o udeležencih (starost, spol in lastnosti zasvojenosti z odnosi) smo 
pridobili v okviru druge raziskave o soodvisnosti, saj je tovrstna tematika neraziskana in 
precej težka za prepoznavanje. Zato smo se odločili, da te podatke pridobimo na podlagi 
že narejene raziskave, kjer so osebe izpolnjevale vprašalnik, ki meri soodvisnost. Na 
koncu vprašalnika so udeleženci v primeru, da so pripravljeni sodelovati tudi v nadaljnjih 
raziskavah, dopisali svoj elektronski naslov, preko katerih smo z njimi vstopili v stik in 
jih povabili k sodelovanju. Podatke smo zbirali po vnaprej pripravljenem 
polstrukturiranem intervjuju, ki je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja 
podatkov (Vogrinc 2008, 99), in nato podatke analizirali. Uporabili smo fenomenološki 
intervju, saj nas zanima človekovo živo izkustvo oziroma doživljanje (Kordeš 2008, 10). 
V intervjuju smo uporabili vprašanja, nanašajoča se na otroštvo udeleženca, partnerske 
odnose, doživljanje očeta in mame ter doživljanje partnerjevih staršev s strani udeleženca. 
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7. 3 Postopek 
 
7. 3. 1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev 
 
Raziskovalka (avtorica tega magistrskega dela) je pred izvedbo intervjujev izvedla osebno 
refleksijo o fenomenu, ki ga je želela raziskovati, in s tem skušala zagotoviti celovitejši 
pristop k raziskovanemu doživljanju. V okvire je postavila svoja prepričanja in poglede 
na zasvojenost z odnosi, kar je pripomoglo k objektivnejšemu zbiranju podatkov.  
Vprašanja za intervjuje smo pripravili na podlagi pregledane strokovne literature.  
Pri izbiri udeležencev smo uporabili že narejeno raziskavo na temo soodvisnosti. 
Raziskava je potekala preko spletnega vprašalnika, ki je bil objavljen na družabnih 
omrežjih in poslan po elektronskih naslovih. Od vseh, ki so vprašalnik rešili, je bilo 14 
udeležencev takšnih, pri katerih se je pokazala stopnja zasvojenosti z odnosi oziroma 
soodvisnosti, od tega je 5 udeležencev odklonilo sodelovanje, 2 se na povabilo nista 
odzvala, 2 elektronska naslova pa sta bila napačna. V naši raziskavi je na koncu 
sodelovalo 5 ljudi. Sodelujoče smo k sodelovanju povabili preko elektronske pošte. Vsem 
je bilo tudi pojasnjeno, da je sodelovanje prostovoljno in da lahko kadarkoli intervju 
prekinejo in od njega odstopijo. Pri podajanju odgovorov smo jim dovolili, da si vzamejo 
čas. Pojasnili smo jim tudi, da bomo po narejenem transkriptu posnetke izbrisali. 
 
7. 3. 2 Izvedba intervjujev 
 
Intervjuji so bili izvedeni v času med septembrom in oktobrom 2018. Štirje intervjuji so 
bili snemani z mobilnim telefonom, enega pa smo na željo udeleženke zapisovali med in 
po intervjuju, saj je snemanje odklonila. Glede izbire prostora in časa izvedbe intervjuja 
smo se prilagodili željam udeleženca. Vsi intervjuji so bili izvedeni na domovih 
udeležencev, kjer je bila zagotovljena zasebnost. Pred začetkom intervjuja so udeleženci 
podpisali informirano soglasje, v katerem so bile napisane informacije o poteku intervjuja 
ter soglasje za avdiosnemanje. Z vsemi udeleženci smo se dogovorili, da se bomo tikali. 
Seznanili smo jih z ukrepi za zaščito njihove zasebnosti in navedli kontaktne podatke o 
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raziskovalcu, kamor se lahko obrnejo ob morebitnih dodatnih vprašanjih. Posamezen 
intervju je trajal med 30 in 60 minut.  
Pri odgovarjanju smo udeležencem pustili prosto pot, vmes jih nismo prekinjali, dovolili 
smo jim, da govorijo, kolikor sami želijo. Odgovarjali so večinoma na zastavljena 
vprašanja, od teme se niso odmikali. V primeru, da oseba ni točno vedela, kaj jo 
sprašujemo, smo ji postavili podvprašanje. Med intervjujem smo bili odprti in razumni, 
nismo podajali svojih mnenj in razmišljanj, ampak smo jim dovolili, da govorijo po 
svojih zmožnostih.  
Po koncu intervjuja smo vsakega vprašali, če želi še sam kaj dodati in se jim najlepše 
zahvalili za sodelovanje. Po končanem snemanju smo z vsakim še poklepetali in 
zaključili srečanje. 
 
7. 3. 3 Aktivnosti po izvedbi intervjujev 
 
Po izvedbi intervjujev smo se lotili dobesedne transkripcije zvočnih posnetkov, izločili pa 
smo tiste dele, ki so se od obravnavane teme oddaljili. Pogovorno jezik smo pretvorili v 
knjižnega, v prvotni neknjižni pogovorni obliki smo pustili le tiste dele, ki so pomembni 
za razumevanje posameznikovega doživljanja. Za transkripcijo vsakega intervjuja smo 
potrebovali približno 2–3 ure časa.  
Raziskovalka je najprej oblikovala opis individualne psihološke strukture doživljanja 
vsakega udeleženca posebej, nato pa iz njih oblikovala opis splošne strukture doživljanja 
lastnih in partnerjevih staršev s strani zasvojenega.  
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7. 3. 4 Analiza intervjujev 
 
Kot smo že omenili, smo se odločili za fenomenološki pristop analize podatkov. Analiza 
poteka v štirih korakih. Najprej raziskovalec podrobno prebere opise, da dobi splošni 
občutek o fenomenu. Nato tvori pomenske enote. V tem koraku raziskovalec osvetli dele, 
pomembne za raziskavo, pri katerem ne gre za objektivne pomene v tekstu, pač pa so 
odvisni od naravnanosti raziskovalca. V tretjem koraku raziskovalec razkrije, kaj 
posamezna pomenska enota pove o raziskovanih psiholoških procesih. Gre za najtežji in 
najdolgotrajnejši korak pri kvalitativni analizi. V zadnjem, četrtek koraku, pa te 
pomenske enote pretvori in jih poveže s pregledanim gradivom in skuša ugotoviti, kaj ti 
podatki pomenijo za raziskovalno področje (Smith 2008, 34–46). 
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8.  REZULTATI 
 
V tem poglavju bomo predstavili rezultate raziskave. Najprej bomo opisali individualne 
psihične strukture doživljanja lastnih in partnerjevih staršev s strani zasvojenega za 
vsakega udeleženca posebej. Nadaljevali bomo z opisom splošne strukture doživljanja 
lastnih in partnerjevih staršev.  
 
8. 1 Opis individualne psihične strukture doživljanja lastnih in partnerjevih 
staršev s strani zasvojenega z odnosi 
 
Udeleženka 1 
V družino je bila rojena kot tretji otrok. Do 7. leta je živela skupaj z mamo in očetom, 
kasneje pa je zaradi ločitve staršev, živela nekaj časa pri enem, nekaj časa pri drugem 
staršu. Svoje otroštvo opisuje kot zelo zmedeno in težko, saj ni bilo nobene stabilnosti. 
Veliko časa je preživela z očetom, saj je mama po ločitvi našla novega partnerja in se je je 
udeleženka zaradi tega partnerja raje izogibala. Starša ji sicer nikoli nista preprečevala 
stikov z drugim staršem, ampak se je kljub temu počutila zelo samo, saj sta tudi brat in 
sestra precej starejša od nje. Pravi, da je ravno ločitev staršev tista, ki jo je najbolj 
negativno zaznamovala. Še danes čuti pomanjkanje enega in drugega starša oziroma 
preveliko prisotnost enega starša in pomanjkanje prisotnosti drugega. Velikokrat je bila 
žalostna, pa sploh ni vedela zakaj. Nikoli ni razumela, zakaj ne more imeti obeh staršev 
tako kot ostali. Spominja se, da se nikoli ni počutila kaj posebnega, zato je tudi njena 
samopodoba bila in še vedno je nizka. Nikoli se ni počutila lepo in talentirano. Ima pa 
občutek, da je obdobje otroštva potlačila, saj se vsega spomni zelo megleno. 
Z očetom sta veliko bolj navezana drug na drugega v primerjavi z mamo. Pravi, da 
mogoče celo preveč, kar je ugotovila pred kratkim, ko je oče spoznal novo partnerko. 
Čutila je, da ni več edina, da ni več najpomembnejša in da se mora »ločiti« od njega, kar 
bi po njenem mnenju morala storiti že veliko prej. Z očetom je preživela veliko časa, 
lahko mu je zaupala. Še danes je prvi, ki mu pove, če se zgodi kaj novega, nikoli pa ni 
imela občutka, da je zares slišana. Upošteval jo je le v stvareh, ki so bile nujne, saj je 
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vedno postavljal meje in pravila, ki pa se niso skladale z njenim razmišljanjem, zato se 
velikokrat nista strinjala med seboj, a jo je bilo strah se upreti. Oče je občasno rad tudi kaj 
popil, ampak pravi, da ni šlo za nič resnejšega. Z očetom imata isti karakter, zaradi 
njegove energičnosti in nasmejanosti pa se ob njem počuti bolje kot ob mami. 
Z mamo pravi, sta na isti valovni dolžini, to pa je tudi vse. Ob njej se je počutila slišano, 
ampak z njo nikoli ni mogla govoriti o pomembnih stvareh in se ji odpreti. Mama ji mej 
nikoli ni postavljala, saj se ji po njenem mnenju to ni zdelo pomembno. Oseba pravi, da 
se ob mami sicer počuti prijetno, ampak, da je med njima že od otroštva možno čutiti 
distanco. Želi si, da bi z mamo navezali bolj poglobljen stik, kakršnega ima mama z njeno 
starejšo sestro. Všeč ji je, da je mama ljubeča oseba, ki je vedno pripravljena storiti vse za 
druge, ampak hkrati meni, da je to tudi njena največja slabost. Pravi, da vedno skrbi za 
druge, predvsem za starejšo sestro in njeno družino, nase pa pozablja. 
Vse svoje partnerske odnose doživlja kot polomijo. Oseba se je v vseh teh odnosih 
počutila krivo za vse, nevredno in neslišano. Bila je v treh partnerskih odnosih, od tega v 
dveh resnejših (prvi v najstniških letih in zdajšnji). V prvem partnerskem odnosu je 
doživljala veliko krivde, sramu, prisoten je bil tudi gnus. Tudi kadar se je poskušala jeziti, 
jo je partner uspel zmanipulirati, da je na koncu verjela, da je kriva ona, saj ji je za to dal 
tehtne razloge. V enem izmed hujših konfliktov, je s svojo jezo prišla tako daleč, da ga je 
celo udarila, a se je v istem trenutku klofuta tudi vrnila. Partner jo je tudi osamil, tako da 
je bila večino časa sama, prav tako se takrat ni ukvarjala z nobenih njej ljubim hobijem, 
tudi časa zase ni imela. S partnerjeve strani je doživela nasilje, grožnje in poniževanja 
tako doma kot v družbi. Vsakič, ko je ta začaran krog želela prekiniti, so jo prevzeli 
občutki sramu in krivde, zakaj se raje ne spremeni, zakaj ne zmore biti drugačna kot 
ostale punce, zakaj ne postane boljša. Ob vsem tem se je pojavljal tudi strah, da bo ostala 
sama, da nikoli več ne bo našla koga, ki bi jo imel rad. Ta odnos sta kasneje s partnerjem 
tudi večkrat prekinila, a se je vsakič vrnila. Ko je zadnjič odšla, je že iskala nov odnos, v 
katerega se je tudi zelo hitro zapletla in se močno navezala, a iz njega potem zelo hitro 
spet šla v zdajšnjo zvezo. V tej zvezi pa si je dovolila vzeti čas in se počasi spuščati v 
odnos. Pri tem partnerju je tudi že zmogla postaviti mejo in si vzeti čas zase, saj jo je bilo 
strah, da bo ponovno tako kot v prejšnjih zvezah. Še dolgo po tem, ko sta omenjeni zvezi 
že bili končani, je čutila čustveno povezanost s tema odnosoma in občutke krivde. Šele v 
zdajšnjem odnosu so se stvari stabilizirale, saj pravi, da je zdajšnji odnos super in da se 
končno počuti vredno, končno ima občutek, da si zasluži, da jo ima nekdo rad in brez 
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problema izraža občutke jeze, žalosti in veselja ter brez občutka krivde pove, če ji kaj ni 
všeč.  
S starši prvega partnerja ni imela posebnega stika, saj ni rada zahajala k njim. Tudi on je 
večkrat predlagal, da sta raje sama. Je pa imela občutek, da je niso najbolje sprejeli. Nad 
zdajšnjimi partnerjevimi starši pa je zelo navdušena. Zelo dobro se razume s partnerjevo 
mamo, občutek ima, da sta si zelo podobni. Partnerjeva mama jo je zelo lepo sprejela in 
zanjo pravi, da je zelo prijetna oseba, ki je ne bi zamenjala za nič na svetu. Pravi, da je 
oseba, ki je vedno pripravljena pomagati. Enako pravi za partnerjevega očeta. Zelo 
podoben je partnerju, je umirjen, prijeten, srčen možakar, ob katerem se počuti, da je 
lahko to, kar v resnici je, in jo v tem sprejema. 
  
Udeleženka 2 
Oseba se je rodila kot drugi otrok od petih. Do 15. leta je odraščala z obema staršema, 
potem pa sta se starša ločila. Zaznamovano se počuti zaradi očetovega odnosa, ki je bil in 
je še danes zelo slab oziroma ga doživlja, kot da odnosa sploh ni. Prav tako ji ostajajo 
občutki, ko je oče prihajal v alkoholiziranem stanju, čemur so sledile nasilne reakcije in 
so se potem dogajale stvari, za katere pravi, da se ne bi smele. Mama je bila podrejena 
očetu, med njima ni bilo spoštovanja, vsako nasprotovanje mame očetu pa je prineslo 
posledice na več področjih. Spominja se, da jo je ob vseh neprijetnih situacijah, ko je bila 
žalostna, bodrilo to, da so bili velika družina in da so z brati in sestrami vedno držali 
skupaj. V času otroštva in mladostništva je velikokrat pomagala skrbeti za mlajše sestre, 
zelo hitro pa si je ustvarila tudi svojo družino, za kar sicer meni, da je bilo mogoče 
prehitro. Nadaljuje, da je to verjetno prenesla iz primarne družine, saj so si tudi njeni 
starši zelo hitro ustvarili družino. Posebnih občutkov iz otroštva se ne spomni, prav tako 
ni vedela za svoje potrebe in želje v tistem času. Spomni se samo, da je svoje mnenje 
veliko izražala in da je bila upornica, tudi precej močna oseba, ampak da vse to nikoli ni 
bilo povsem sprejeto, zato so jo obdajali občutki krivde, da dela nekaj narobe. Tudi njena 
samozavest je bila zaradi vsega tega zelo nizka. Pravi pa, da se je z odraščanjem začela 
počutiti vedno bolj žalostno, manjkalo ji je razumevanja in ljubezni v pravem pomenu. 
Z mamo je imela lep odnos, vedno ji je lahko zaupala in je bila tam zanjo po svojih 
zmožnostih. Je njena zaupnica in prijateljica, na katero se je lahko vedno zanesla. 
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Velikokrat ji je in ji še vedno pomaga pri marsikateri stvari, s težavo ji kaj odreče, saj 
meni, da ji je kot hčerka dolžna pomagati. S strani mame se je večino časa v splošnih 
stvareh čutila slišano in upoštevano, je pa pri njej le enkrat zares poiskala pomoč glede 
svojih težav, ampak neuspešno. Mama je ni zmogla razumeti, saj je v preteklosti sama 
imela podobne težave in ji je bilo zelo težko ostati sama brez partnerja, za kar oseba 
pravi, da tega strahu sama nikoli ni občutila. Tega ji ni zamerila, si pa mama še danes 
očita, da ni razumela hčerke. Pravi, da je takšna kot mama, zabavna, družabna, iskrena in 
skromna. Pri njej je ne moti nič, saj jo sprejema takšno, kot je.  
Z očetom posebnega odnosa nima, prav tako se z njegove strani nikoli ni počutila slišano 
in upoštevano. Pravi, da je bil precej strog in nedopusten pri marsikateri stvari, vendar se 
mu je velikokrat uprla ter izrazila svoje mnenje, čemur pa so ponovno sledile posledice. 
Spoštovanje do njega je zaradi vseh teh dogodkov izgubila že zelo zgodaj.  Kadar ni imel 
izpadov alkoholiziranosti, je bil zelo zabaven, znal je pokazati ljubezen do njih. Sedaj 
stikov z njim nima, nikoli se ni čutila upoštevano in slišano z njegove strani, nikoli mu ni 
mogla zaupati in trenutno čuti veliko razočaranje nad njim, meni pa, da je v ozadju še kar 
nekaj neraziskanih in nejasnih občutkov. Ni ji všeč, da se oče ne potrudi za nobenega od 
otrok, ne pokaže zanimanja in želje, da bi ugotovil, zakaj so vsi otroci prekinili stike z 
njim. Najbolj jo je prizadelo, ko je v preteklosti želel skregati otroke med seboj, kar mu je 
v nekem obdobju celo uspelo in je na svojo stran za krajši čas pridobil enega izmed otrok, 
ki pa je hitro spoznal, da to ni v redu.  
Oseba je v svojem življenju imela le en partnerski odnos, ki se je začel v mladosti in traja 
še danes. V tem odnosu se počuti sprejeto in ljubljeno, pravi, da se počuti popolnoma 
drugače kot v odnosu do staršev. Na začetku zveze sta imela nekaj težav s postavljanjem 
meja, saj je partner želel, da je ona doma, kasneje pa sta stvari uredila. V zvezi se brez 
težav jezi, pove, če ji kaj ni všeč. Kadar je žalostna, pravi, da so žalostni vsi okoli nje. V 
konfliktnih situacijah čaka, da jo pomiri partner tako, da se opraviči in se pogovorita. 
Pravi, da s krivdo nima težav, da zmore ugotoviti, kadar je kriva ona, in se za to 
opravičiti, kadar pa je kriv partner, te krivde ne prevzema več nase kot nekoč. Potreb v 
odnosu nima, saj meni, da idealov ni in da partner ne zmore zadovoljiti vseh potreb. 
Včasih ji je manjkalo majhnih pozornosti, za katere pravi, da jih danes ima. 
S strani partnerjevih staršev se je od prvega trenutka čutila popolnoma sprejeto in 
ljubljeno. Pravi, da sta jo vzela za svojo hčer in da njeno mnenje že od nekdaj veliko 
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pomeni. Kar oseba reče, so partnerjevi starši vedno vzeli za sveto stvar. Za taščo pravi, da 
je zelo umirjena in skromna oseba. Partnerjev oče je žal že pokojni, zaradi česar je zelo 
žalostna, jo je pa tudi on zelo lepo sprejel. Na njega ima zelo lepe spomine in ga zelo 
pogreša.  
 
Udeleženka 3 
Oseba je prvi od dveh otrok v družini, odraščala je z obema staršema in sestro. Pravi, da 
so jo predvsem zaznamovale negativne stvari v življenju, kot so nasilje in alkohol. 
Spominja se, da sta bila starša zelo vzkipljiva in nepotrpežljiva. Velikokrat je bila tepena, 
ob misli na otroštvu omeni le besedo zvezo »tepežka čez celotno otroštvo«. Velik del 
svojega otroštva sta s sestro preživeli pri starih starših na kmetiji, saj sta morala starša 
veliko delati in je časa za njiju zmanjkalo. Tudi čas, ki jima je že bil namenjen, oseba 
doživlja, kot da ni bil napolnjen s srečo in pristnim veseljem. Omeni, da se je v času 
najstništva zgodil ključen trenutek, ko se je vzgoja preko fizičnega nasilja končala. Opiše 
situacijo, ko sta jo starša želela kaznovati, a jo je sestra zaščitila. Sestra je te udarce 
preprečila na način, da jih je prejela sama. V nekem trenutku se je oče zamislil in ustavil. 
Udeleženka se je ob tem počutila prestrašeno, neslišano, saj je starša nista upoštevala, 
počutila pa se je tudi krivo, saj je sestra doživela stvari, ki so bile namenjene njej. Pravi, 
da je ob tem dogodku izgubila stik s sabo, da je ponorela in se edinkrat odločno postavila 
zase in za sestro, da se mora vse to končati. Po tem dogodku, se spominja, da se je fizično 
nasilje nehalo, verbalno nasilje pa je prisotno še danes. Odraščala je ob strogih starših, ki 
pa so jo kljub vsemu naučili pozitivnih vrednot, ki bi jih želela prenesti na otroke, in 
omeni, da je hvaležna za sestro, s katero sta vedno držali skupaj in da ji od vseh, ona 
pomeni največ; da je sestra bila in vedno bo njeno zavetje.  
Z mamo bi si želela boljši odnos. Na trenutke je z njim zadovoljna, na trenutke ne. Pravi, 
da je mama zelo pikra oseba, zelo vzkipljiva. Ob njej se ne počuti slišano in upoštevano, 
saj vedno prestopi njene meje. Pravi, da sicer mej glede sebe nikoli ni in še vedno ne 
postavlja, želi pa, da upošteva meje glede otrok, a jih tudi tam prestopi vedno in takoj. Za 
mamo pravi, da včasih brez razloga napada ljudi in se z njo ne da pogovoriti na lep način. 
Zelo jo moti, da izven družine veliko govori o določenih stvareh, namesto da bi jih 
reševala znotraj družine. Zelo težko jo opiše, zanjo pravi, da je vse in nič. Ji je pa všeč, da 
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zna biti dobrovoljna in pozitivna, najbolj pa je vesela, kadar občuti, da mama zmore biti 
iskrena na pristen način.  
Tudi odnos z očetom ni veliko boljši. Skrbi jo, ker oče ne poskrbi zase, glede svojega 
zdravja in pitja alkohola. Če bi spravil svoje zdravje na raven pred boleznijo, meni, da bi 
bil spet bolj dobrovoljen človek, ob katerem se je počutila dobro. Pravi, da si v glavi 
ustvarja svoje scenarije, ki niso resnični, kar jo zelo prizadene, ker sama ve, da je 
drugače, ampak se z njim ne more pogovoriti.  
Velikokrat sta jo starša prizadela, predvsem s tem, da jo ponižujeta. Žalostna je, ker njene 
želje in potrebe niso upoštevane in ker ni spoštovana z njune strani. Med njima s sestro so 
se skozi celotno življenjsko obdobje dogajale razlike. Sestrine meje so spoštovane in 
upoštevane skoraj vedno, sama mej niti ne postavlja. Tudi partner ni bil sprejet z njune 
strani. Sprejeli so ga šele, ko so se pojavili zapleti v nosečnosti. Ob vsem tem jo je partner 
podpiral in ji stal ob strani, zaradi česar sta se starša omehčala in partnerja sprejela. 
Najbolj žalostna pa je, ker ima občutek, da staršema več pomeni ponos kot njena sreča, 
saj sta jo v preteklosti ob njej pomembnih dogodkih s svojim vedenjem zelo prizadela. 
Oseba jima je vse to odpustila zaradi vnukov, za katere meni, da ni prav, da so prikrajšani 
za babico in dedka. Ob misli na to zajoka in pravi, da je še danes zelo prizadeta zaradi 
tega in da je prisotne ogromno žalosti in bolečine, za katero ne ve, če bo kdaj izjokana. 
Spominja se, da pa je imela s strani staršev posebno podporo na področju glasbe. Zelo 
vesela sta bila, kadar ji je na tem področju kaj uspelo, saj sta ob tem doživljala, da je njen 
uspeh tudi njun uspeh.  Zaradi vseh dogodkov v življenju je njena samopodoba zelo 
nizka, zelo hitro se zlomi in ne verjame vase. Poudarja, da ji je pomembno, da so v redu 
njeni otroci in najbližji, zanjo pa ni prostora.  
Oseba je imela dva resnejša partnerska odnosa, zdajšnjega in enega pred tem. Prvi odnos 
je trajal nekaj let, večinoma so stvari v redu funkcionirale, se je pa partnerjeva družina 
proti koncu veze začela vmešavati v njun odnos. Partner je vedno bolj upošteval mnenje 
družine, kar jo je zelo zmotilo in jo oddaljevalo od njega. Postajal je vedno bolj 
ljubosumen, za kar mu sicer nikoli ni dala razloga. Je pa proti koncu prve zveze spoznala 
zdajšnjega partnerja, ki pa ji najprej ni bil privlačen in zanimiv. Kasneje sta postala 
prijatelja in se nekajkrat srečala na kavi. Takrat je videla, da prvi odnos ni zanjo, ga 
prekinila in se podala v zvezo z zdajšnjim partnerjem. Ob tem je doživljala občutke 
krivde, ki pa so kasneje izzveneli. Zelo hitro se je navezala na zdajšnjega partnerja in 
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pravi, da ne ve, če bi lahko bila sama. Boji se ostati sama, ker ima občutek, da se ne bi 
znašla in tega ne bi prenesla. Težko preživlja čas, kadar je sama. Se pa v tem odnosu 
počuti vredno, spoštovano in res doživlja, da je lahko to, kar je. Počuti se, kot da je s tem 
partnerjem zadela na loteriji. Opaža, da jo zelo razjezi, kadar jo kdo užali ali jo partner 
prizadene, s tem, ko ji reče, da je podobna svoji mami. Takrat pravi, da je sposobna 
metati tudi kozarce ali ga celo udariti. Zelo jo tudi razjezi in razžalosti, kadar partner 
popije kakšen kozarec alkohola preveč. Razloži, da se ji ti občutki prebujajo zaradi 
primarne družine, kjer je tudi bil prisoten alkohol. Z izražanjem žalosti nima težav. 
Doživlja jo velikokrat, sploh kadar koga pogreša. Takrat veliko joka in ji prija, če se 
lahko komu izpove. Najraje sestri ali partnerju. O svojih potrebah in željah z njim brez 
problema govori, opaža tudi, da ji partner skuša v teh stvareh ustreči, kolikor zmore. 
Najpomembnejša stvar, ki se ji je zgodila v odnosu z njim pa je situacija, ko je opazila, da 
mu ni mar, ali ga njeni starši sprejmejo ali ne. Največ ji je pomenilo, ko ji je povedal, da 
mu je najpomembneje, da se razumeta onadva. Takrat se je odločila, da se bo za ta odnos 
borila. 
Za partnerjevo mamo pravi, da jo je zelo lepo sprejela, da je komaj čakala, da jo spozna in 
je od veselja kar zajokala. Navzven je zelo močna ženska, ki pa ima v sebi zelo nežno in 
čustveno plat. Pravi, da je zelo razumna in razsodna ženska, ki ji lahko zaupa. Pove ji 
lahko popolnoma vse, tudi za stvari, ki se dogajajo pri njej doma in jo bolijo. Vedno jo 
posluša in ji skuša pomagati. Z njene strani se počuti spoštovano in upoštevano. 
Partnerjev oče je prav tako zelo prijetna oseba. Tudi njemu lahko veliko pove in zaupa, le 
da pri njem traja nekaj časa, da se sprosti. Navzven deluje strog človek s strogim 
pogledom, ampak sta se zelo hitro ujela. Pokazala je zanimanje za njegove hobije, kar mu 
je ogromno pomenilo in ji je odprl vrata v svoj svet. Najbolj se povežeta, kadar sta sama, 
takrat si veliko stvari povesta in takrat se odpre tudi on, kar ji veliko pomeni, saj ne želi, 
da stvari zadržuje v sebi.  
Ob njiju se res počuti prijetno, velikokrat sta ji bila v oporo, kadar je bila razočarana 
zaradi svojih staršev. Zelo veliko sta ji in ji še pomagata. Zanju pravi, da sta takšna, kot bi 
morala biti starša. Pravi, da zelo spoštujeta svoje otroke in partnerje svojih otrok, držita 
družino skupaj in sta gonilo, ki družino pelje naprej.  
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Udeleženka 4 
Oseba je drugi otrok od dveh. Odraščala je z obema staršema, sestro in babico. Imela je 
srečno in lepo otroštvo, veliko časa je preživela z babico, saj sta starša veliko delala. 
Spominja se, da je bila v otroštvu velikokrat prestrašena, bala se je nekaterih stvari, pa ni 
vedela zakaj. Zase pravi, da je bila poseben in srečen otrok, ki pa je imel drugačno 
otroštvo od vrstnikov. Živeli so na podeželju, oddaljeni od mesta, zaradi česar je bila 
mnogokrat prikrajšana za vsakodnevne prijateljske odnose in druženje z vrstniki. Najbolj 
žalostna je bila, kadar sta se starša sporekla, a razloži, da se to ni dogajalo velikokrat in 
kadar se je, sta starša poskrbela, da sta takšne pogovore rešila na samem in ne pred njo. 
Spominja se, da sta ji starša postavljala meje, ki jih je vedno upoštevala. Ni se jim upala 
upreti, čeprav se jim je včasih želela, danes pa je hvaležna za to, ker razume, da je bilo 
tako prav. Večino časa se je počutila slišano in razumljeno, tudi zelo močno je čutila 
starševsko ljubezen. Kadar pa je šlo za premikanje njunih meja, je lahko vedno povedala, 
da ji kaj ni všeč oziroma da ona meni drugače, ampak to ni pomenilo, da sta jo v tem tudi 
upoštevala. V odnosu do staršev je bila oseba, ki je raje tiho in ne pove vsega, kar misli. 
Njena samopodoba je bila od nekdaj relativno dobra, se pa včasih v mislih vrne v 
preteklost in pomisli, da bi se lahko cenila še bolj, da si je zaslužila tudi več. V življenju 
jo je zaznamovalo veliko neprijetnih in žalostnih situacij, kot so smrti in bolezni bližnjih. 
Včasih se sprašuje, zakaj se vse to dogaja ravno njej, zakaj je morala toliko neprijetnih 
stvari doživeti v tako kratkem času in ob tem postane jezna, hkrati pa meni, da je ravno 
zaradi teh dogodkov danes to, kar je, in je zaradi tega bolj utrjena in pripravljena na 
marsikaj.  
Z mamo sta imeli in še imata zelo zaupen in prijateljski odnos, kljub temu pa jo zelo 
spoštuje. Meni, da je pozitivna, zelo skrbna in na trenutke panična oseba, ob njej pa se 
počuti zelo varno. Všeč ji je njen način razmišljanja glede življenja, ne pa tudi način 
življenja samega. Včasih ne živi točno tako, kot meni, da bi morala. Vseeno pa si nekoč 
želi postati takšna ženska, kot je ona. Moti jo, da ves čas dela in da si nikoli ne vzame 
časa zase, da ne poskrbi zase in da vedno daje delo na prvo mesto, kar trenutno počne tudi 
sama. Občutek ima, da ko bo odšla od doma, bo mama zaradi tega zelo trpela in jo 
pogrešala. Sicer je tudi sama zelo navezana na dom, a vseeno pravi, da se bo mogoče kdaj 
vračala res bolj zaradi mame kot sebe, specifično pa o tem še ni razmišljala.   
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Z očetom ima prav tako zelo prijateljski, a hkrati spoštljiv odnos. Doživlja ga kot osebo, 
ki mu družina pomeni vse in je za voljo njih pripravljen narediti tudi zanj najbolj 
neprijetne stvari. Doživlja ga kot zelo nekonfliktno osebo, ki nikomur ne bi storil in rekel 
žalega, čeprav oseba meni, da bi kdaj komu moral povedati, kar mu gre. Ima ga za zelo 
delovnega in pozitivnega človeka, ob katerem se počuti zelo varno. Pri njem pa ji prav 
tako kot pri mami ni všeč, da toliko dela, da se ne zna ustaviti in vzeti časa zase. Izraža 
tudi jezo do njega, da kdaj mame ne ustavi pri tem, da toliko dela. Želela bi, da bi bil na 
trenutke »bolj dec« in bi se, kljub temu da on dela več, zavedal, da je mama ženska in ji 
rekel, da ima dovolj. 
Kot najstnica je bila zabavna in imela nekaj nepomembnih in neresnih romanc, ki jih niti 
ne dojema kot partnerski odnos. Trenutno je v prvem in edinem pravem partnerskem 
odnosu do zdaj, kjer se počuti zelo slišano, upoštevano, spoštovano in ljubljeno. Če bi 
imela občutek, da je za kaj prikrajšana, bi to brez težav tudi povedala. S krivdo v odnosu 
nima težav, saj meni, da sta dokaj zrela človeka in oba dajeta od sebe toliko kot zmoreta, 
drug drugemu pa ne dovolita, da bi se kdo žrtvoval bolj. Ker je njuna zveza zaradi vseh 
obveznosti, ki jih imata, zelo razgibana, je navajena biti sama in ji to tudi prija. Trenutno 
si ne zna predstavljati življenja brez partnerja, ker se imata skupaj res lepo, pravi pa, da se 
sicer v življenju ne boji ostati sama. Čuti, da bi to zmogla, ampak o tem niti ne razmišlja. 
Prav tako nima težav z izražanjem žalosti. Velikokrat joka ob partnerju, on pa je ob njej 
in jo v teh občutkih sprejema. Pravi, da ob partnerju joka veliko več kot ob starših. Ima pa 
težave z izražanjem jeze. Je oseba, ki se ne jezi, pač pa te občutke drži v sebi in nato 
izbruhne ob malenkostih in nepomembnih stvareh. Ob vsem tem jo partner spodbuja, da 
se pogovarjata in rešujeta konflikte sproti. Pravi, da sama nikoli ne bi dala pobude za 
pogovor in jo tak način reševanja problemov spravlja ob živce, ampak se zaveda, da je to 
pravi način in zato kljub temu sodeluje, ker ve, da je tako najbolje za njiju. Z zdajšnjim 
partnerjem sta se pred leti tudi razšla, za kar pravi, da je najboljša stvar, kar se jima je 
zgodila, saj v nasprotnem primeru danes verjetno ne bi bila skupaj.   
Oseba je zelo zadovoljna s taščo. Zanjo pravi, da je prijazna, nasmejana, spoštljiva, 
spoštuje njo in njuno zasebnost. Je oseba, ki je vredna zaupanja, z njo se lahko pogovori 
in ji je v težkih trenutkih tudi v oporo. Pravi, da si ne bi mogla želeti boljše tašče na svetu. 
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Prav tako pove, da jo je zelo lepo sprejel tudi partnerjev oče, s katerim imata odličen 
odnos. Je človek, vreden zaupanja, ki jo spoštuje in je zanjo pripravljen priti tudi na konec 
sveta, kadarkoli bi to potrebovala.  
Oseba je povedala, da ji je všeč, da so starši njenega partnerja lepo sprejeli na spoštljiv in 
ne preveč prijateljski način. Všeč ji je ta tradicionalen pristop, da so starši avtoriteta in da 
so tako tudi sprejeti. Na takšen način tudi sama doživlja partnerjeve starše in to se ji zdi 
pravilno.  
 
Udeleženka 5 
Oseba je odraščala z obema staršema in mlajšim bratom. Spominja se, da je bilo njeno 
otroštvo polno prijetnih in manj prijetnih situacij. Zelo vesela je bila, ko se je rodil brat in 
ko so se preselili v hišo. Pravi, da sta bila njeno otroštvo in mladost polna veselja, 
druženja s prijatelji in preživljanje prostega časa z njimi. Se pa spominja, da so bili tudi 
trenutki, ko je doživljala žalost ob smrtnih slučajih in ob tem, ko je izgubila prijatelje. 
Sebe doživlja kot nekonfliktno osebo in ker rada spoznava nove ljudi, pravi, da je v 
mladosti hitro pridobila kar nekaj dobrih prijateljev. V otroštvu je bila najsrečnejša, kadar 
je bila celotna družina zbrana doma, saj je oče veliko delal in bil zdoma. Tako je še danes. 
Spomni se, da v času, ko je bila otrok, niso imeli veliko materialnih dobrin, v službo je 
hodil le oče, tako da prihodkov ni bilo veliko. Prikrajšana je bila za katero izmed 
materialnih dobrin, omeni Baby borna, ki si ga je od nekdaj zelo želela, a se ji želja ni 
izpolnila. Pravi, da takšnih želja niti ni veliko izražala, saj se je zavedala situacije. Je pa 
bila zelo hvaležna in vesela, ko je dobila kakšno drugo punčko. V preteklosti je doživljala 
tudi veliko sramu. Velikokrat jo je bilo sram, ker starša prihajata iz držav jugovzhodne 
Evrope. Sram jo je bilo, ker nista znala dobro slovenskega jezika in ker so se ji vrstniki 
zaradi tega posmehovali. Zaradi tega se je počutila manjvredno in je imela nizko 
samopodobo. Z leti, ko je izvedela, kaj vse sta starša morala pretrpeti zaradi tega in koliko 
sta se morala boriti, je postajala močnejša oseba. Z leti in z znanjem (zaključila je 
magisterij) je ta sram zbledel. V otroštvu je doživljala tudi veliko strahu, zaradi skrbi za 
druge. Vedno, kadar je zaslišala sireno reševalnega vozila, jo je stisnilo pri srcu. Strah jo 
je bilo, da bi se komu od bližnjih kaj zgodilo. Ti občutki se ji prebujajo še danes.  
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S starši se je in se še vedno dobro razume. Čutila je veliko ljubezni in skrbnosti z njune 
strani. Vedno jima je lahko zaupala in bila iskrena z njima. Povedala je lahko vse, kar je 
želela, starša sta jo večinoma tudi upoštevala, sta pa predstavila morebitne posledice, ki 
jih lahko določena odločitev prinese in povedala tudi svoje mnenje. Končne odločitve sta 
prepuščala njej. Pravi, da sta jo vedno podpirala, ji stala ob strani in nikoli nista obupala 
nad njo. Naučila sta jo poštenosti, iskrenosti, vztrajnosti, delavnosti in kako pomagati 
drugemu. Pravi, da sta bila zelo lep vzgled in da je hvaležna, da v njihovi družini ni bilo 
prisotnega alkohola, nasilja in drugih zasvojenosti. Starša se dobro razumeta, si izkazujeta 
ljubezen in sta zelo zaščitniška drug do drugega. Kadar se skregata, se umakneta na samo, 
se pogovorita in še isti dan stvar uredita. Zelo jima je hvaležna, da sta ji omogočila veliko 
stvari v življenju, kljub temu da so bili v finančni stiski. Hvaležna je, da sta ji omogočila 
šolanje in obšolske dejavnosti, za kar sta sicer morala vzeti kredit. Ob tem pove, da se 
jima želi za vse to oddolžiti. Ravno zato ji znanje in izobrazba tako veliko pomenita, saj 
želi dobro zaslužiti, da jima bo lahko vse vrnila. Zelo hvaležna je, ker sta njenega 
partnerja sprejela za svojega, ga spoštujeta in mu namenjata pozornost, glede nekaterih 
stvari celo bolj kot njej, ampak ji je to všeč.  
Z mamo se dobro razume. Imata ljubeč in iskren odnos. Pravi, da ji lahko vse zaupa, prav 
tako ji pove vse kar se z njo čez dan dogaja. Veliko se pogovarjata, velikokrat gresta 
skupaj na sprehod in preživljata čas doma. Jo pa skrbi zanjo, saj redko gleda nase, raje 
ustreže drugim v vsem, nase pa pozablja. Pravi, da je mama zelo čustvena, prijetna, srčna 
in delovna ženska. Vse ima rada na njej in nekoč želi biti takšna kot ona. Ob njej se 
počuti varno in ima občutek zavetja. 
Tudi z očetom se dobro razume in imata prijeten odnos. Pravi, da ga je v otroštvu veliko 
pogrešala, saj je bil veliko zdoma, v službi. Veliko je delal, saj je sam preživljal celotno 
družino. Velikokrat jo je bilo strah, da bi se poškodoval in se ne bi vrnil domov. Ob njem 
se počuti sproščeno, sprejeto in varno. Všeč ji je, da je delovna, uspešna in iznajdljiva 
oseba. Jo pa moti, ker si enako kot mama ne vzame časa zase in z njimi ne deli stvari, ki 
ga težijo. Vse to zadržuje v sebi, si žene k srcu in mu ob tem ni najboljše. Težko ji je, ker 
domačim ne zaupa teh stvari. Za očeta pravi, da je bolj strog od mame, zato za mnenje 
vedno vpraša najprej mamo in šele nato tudi očeta. 
Oseba je imela le nekaj krajših zvez, med katerimi je bilo 34 leta razlike. Se pa zelo 
hitro naveže, kar doživlja kot slabost. V prejšnji zvezi je približno mesec dni razmišljala o 
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tem, kako končati zvezo, saj ni več čutila pristnih občutkov do partnerja. Ob tem ji je bilo 
zelo težko, saj sta kar nekaj časa preživela skupaj, ampak sta sporazumno zvezo na koncu 
tudi končala. V trenutnem partnerskem odnosu se počuti cenjeno, ljubljeno in zares 
vredno. Čuti, da jo ima partner rad in da je pripravljen marsikaj narediti za njo. Ob njem 
se počuti nekaj posebnega. Pravi pa, da velikokrat vidi težave, kjer jih ni, in se velikokrat 
počuti krivo za nastale neprijetnosti v odnosu. Včasih je želela izsiliti čas od partnerja, da 
ga bi preživljal z njo, pa ji je bilo potem žal. Napake v odnosu odpušča, ampak nikoli 
dvakrat iste. S partnerjem imata sicer enakovreden odnos, uživata, kadar sta skupaj in 
kadar imata čas vsak zase, je pa prevara nekaj, kar drug drugemu ne bi oprostila in se bi 
zveza takrat končala. Včasih razmišlja o tem, kako bi bilo, če bi ostala sama. Ob tem ji je 
neprijetno, saj ne ve, s kom bi sicer preživljala čas, s kom bi zapravljala denar, ampak se 
je znala pomiriti v smislu, da zagotovo tudi zanjo obstaja nekdo, ki jo bo imel rad. Svojo 
jezo velikokrat skriva in je ne izraža, saj se zelo nerada krega in rada stvari reši na hitro. 
Kadar pa pride trenutek izbruha jeze, takrat pa pove vse, kar jo teži, tudi za nekaj let 
nazaj. Prav tako je tudi z izražanjem žalosti. Ne rada predolgo razmišlja o stvareh, ki jo 
žalostijo. Stvari želi urediti čim prej, da se lahko imata s partnerjem spet lepo. Občutki 
sramu so jo preplavljali večinoma zaradi zunanjega videza, pri čemer so ji pomagali 
partnerjevi spodbudni komentarji, da jo sprejema in ima rad ravno takšno, kot je.  
Ker še ne živita skupaj, se zelo veliko pogrešata. Včasih ga pogreša že preden se razideta. 
Prav tako čuti tudi z njegove strani. Kadar sta skupaj, se imata lepo, veliko se smejita. V 
prejšnjih odnosih je najbolj pogrešala, da bi jo nekdo sprejel in imel rad takšno, kot je, kar 
sedaj končno ima.  
S strani partnerjevih staršev je bila zelo lepo sprejeta. Pravi, da fenomenalno. Nikoli je 
nista zasliševala ali preverjala, zelo hitro sta ji zaupala in jo sprejela takšno, kot je. Za 
taščo pravi, da je zelo dobra oseba, s katero si zelo veliko zaupata in povesta o svojih 
problemih. Kadar ima težavo, ji tašča vedno prisluhne in priskoči na pomoč. Prav takšen 
je tudi tast, pri katerem pa ji je zelo všeč, ker je zelo humorističen tip človeka, vedno jo 
zna pomiriti in pomagati pri reševanju težav.  
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8. 2 Opis splošne strukture doživljanja lastnih in partnerjevih starše s strani 
zasvojenega z odnosi 
 
Pri udeležencih raziskave smo prišli do šestih skupnih točk, in sicer:  
 pogrešanje v primarni družini, 
 izražanje jeze, 
 samopodoba, 
 partnerski odnos,  
 doživljanje lastnega starša kot »prijatelja«, 
 partnerjevi starši kot zaupniki. 
 
Pogrešanje v primarni družini 
Udeleženci so skozi pogovor razkrili, da so občutili pogrešanje staršev v primarni družini 
v času otroštva in mladostništva. Izpostavili so, da so pogrešali čustveno prisotnost in 
odzivnost svojih staršev, dve udeleženki tudi fizično prisotnost enega izmed staršev. 
Večina jih je pogrešala, da bi jih starši zares razumeli in jih upoštevali. Svoje mnenje so 
načeloma lahko izrazili, ampak nikoli niso bili zares uslišani, saj so starši vedno dodali 
svoje razmišljanje, ki je na koncu obveljalo. Te osebe so včasih raje potlačile svoje 
potrebe in želje, kot je povedala ena izmed udeleženk: »Nismo imeli veliko in mi nista 
mogla veliko privoščiti. In zato tudi nisem prosila za to, to so ostale moje skrite želje«. 
Pogrešali so stabilnost v družini, pristno ljubezen s strani staršev in da bi bili sprejeti 
takšni, kot so, kar pa so potem pri partnerjevih starših dobili, pravijo. Ob partnerjevih 
starših so večinoma doživljali, da so sprejeti, razumljeni in slišani, kar je lahko posledica 
tega, da z njimi preživijo manj časa. Prav tako so prijetni občutki ob partnerjevih staršev 
lahko posledica tega, da je že majhen delež razumevanja obliž na rano, ki so jo povzročili 
lastni starši, zaradi nerazumevanja in neslišanosti svojih otrok.  
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Izražanje jeze 
Večina udeležencev pravi, da imajo težave z izražanjem jeze. V primarni družini jeze niso 
izražali, ker so imeli občutek, da je to prepovedano. Jezo so večinoma potlačili, saj se to 
ne spodobi, ker so starši avtoriteta in jih je potrebno spoštovati. Poleg tega je ena izmed 
udeleženk izpostavila, da je jeza vedno prinašala posledice. V partnerskih odnosih pa se 
je lažje jeziti in povedati, če ti nekaj ni všeč. Večina udeležencev jezo v partnerskih 
odnosih izraža na zelo aktiven način, ena udeleženka pa občutke jeze raje potlači. 
Udeleženci pravijo, da kadar so jezni, zelo glasno govorijo, celo kričijo, nekateri so 
sposobni celo metati kozarce in v sebi čutijo, da bi lahko celo udarili, osebo ali v 
steno/vrata. Vsi pa se po kakšnih izbruhih jeze želijo zelo hitro spraviti s partnerjem in 
končati z doživljanjem teh občutkov. Udeleženci se lažje jezijo ob partnerju, ker se 
počutijo varneje, bolj sprejeto in razumljeno. Občutek imajo, če bi se jezili na lastne 
starše, da bi jih prizadeli. Prav tako svoje mnenje, tudi nestrinjanje, lažje izražajo ob 
partnerjevih starših, ker se ob njih počutijo sprejete od prvega dne in čutijo, da ne bodo 
nikogar prizadeli. Ob lastnih starših, pa so povedali, da nikoli niso imeli občutka, da so 
dobri, točno takšni, kot so.  
 
Samopodoba  
Samopodoba je pri večini udeležencev nizka, se pa z leti dviguje. V primarni družini se 
niso počutili dovolj vredne in cenjene, vedno so imeli občutek, da morajo nekaj 
spremeniti na sebi oziroma potlačiti kakšno potrebo, da bodo sprejeti. Šele sedaj, ko so 
odrasli, imajo občutek, da bi se lahko in morali ceniti bolj. Zaradi tega je pešala tudi 
njihova samozavest. Težko so sami sprejemali odločitve in težko verjeli vase. O sebi niso 
imeli lepega mnenja, niso vedeli, zakaj bi se bolj cenili, niso se počutili dovolj vredne, saj 
zase pravijo, da ne vedo, za kakšne posebnosti in talente, zaradi katerih bi se lahko 
počutili drugače. V trenutnih partnerskih odnosih pa so pri večini stvari drugačne. Skozi 
trenutne partnerske odnose so pridobili na vrednosti. Večina udeležencev ima ob sebi 
partnerje, ki jih cenijo, ob katerih se počutijo vredne in ljubljene. Čutijo, da so ob njih 
končno lahko to, kar so, lahko izražajo svoje mnenje, povedo, če jim kaj ni všeč, izražajo 
različne občutke in so ob vsem precej dobro sprejeti. Prav tako se počutijo sprejete ob 
partnerjevih starših. Občutek imajo, da njihovo mnenje pri njih veliko šteje. Udeleženka 2 
je o tastu in tašči povedala: »Mene sta oba sprejela kot hčerko, me spoštujeta, kar rečem 
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je sveto, moje mnenje zelo veliko šteje«. Mogoče je tem ljudem dovolj že to, da jim drugi 
namenijo kanček pozornosti in razumevanja, da se počutijo sprejete, saj so to ob lastnih 
starših pogrešali. Lahko, da k občutku sprejetosti pripomore tudi zavedanje, da so tudi ti 
ljudje starši nekomu drugemu in delujejo drugače kot njihovi lastni starši.  
 
Partnerski odnos 
Večina udeležencev je imelo le dva ali tri prave partnerske odnose, kakor so jih 
poimenovali oni. Ugotovili smo, da so pretekli partnerski odnosi pri večini vzbujali veliko 
občutkov krivde, žalosti, pri eni udeleženki celo strah. V preteklih partnerskih odnosih so 
se večinoma počutili krive in odgovorne za vsa nesoglasja, prepire, tudi nasilje. 
Prisotnega je bilo veliko ljubosumja, omejevanja s strani partnerja, v enem primeru je šlo 
celo za osamitev od drugih ljudi. Pri eni osebi so se pojavljale celo grožnje v primeru, da 
bi oseba zapustila svojega partnerja. Osebe so se hitro in močno navezale na partnerje. Ko 
so udeleženci ugotovili, da jim takšne zveze ne ustrezajo več, so kar nekaj časa 
razmišljale o tem, kako partnerju povedati, da želijo oditi. V vseh primerih so udeleženci 
prekinili partnerski odnos, za kar so se še nekaj časa po končani zvezi počutili krivo. Za 
trenutne partnerske odnose večina pravi, da so končno to, kar so si želeli. Počutijo se, da 
jih partnerji razumejo, jih imajo radi, jim pomagajo v stiskah. V teh odnosih se počutijo 
res ljubljene in sprejete. Večina se v trenutnih partnerskih odnosih počuti popolnoma 
drugače kot v odnosu do staršev.  
 
Doživljanje lastnega starša kot »prijatelja« 
Večina udeležencev je izpostavilo, da imajo z enim od staršev zelo prijateljski odnos oz. 
da v enem od njih vidijo zaupnika. Pri večini je bila to mama, pri eni udeleženki je bil to 
oče. V teh odnosih se sicer počutijo prijetno. Temu staršu zaupajo stvari, ki se jim 
dogajajo, jih prosijo za mnenje in nasvete, prosijo za pomoč pri odločitvah. Pravijo, da so 
ti starši prve osebe, katerim povejo, kaj je pri njih novega in kaj se z njimi dogaja. Večina 
ta prijateljski in zaupniški odnos predstavlja kot nekaj pozitivnega in odnos, za katerega 
so hvaležni. Tem staršem veliko pomagajo pri nekaterih vsakdanjih opravilih, ker se jim 
zdi, da je staršem potrebno pomagati in se jim oddolžiti za stvari, ki so jih oni nekoč 
naredili zanje. Tem staršem so tudi večino časa na razpolago, ne postavljajo mej, saj že 
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vnaprej vedo, da bodo prekoračene. Spoznali smo, da ljudje ob tem, da bi staršem kdaj 
rekli »ne«, doživljajo občutke sramu in žalosti. Opazili smo, da bi jim kdaj to prijalo, saj 
imajo tudi sami ogromno obveznosti in včasih ne zmorejo vsega, ampak je prisotne 
preveč krivde, da bi staršem odrekli pomoč. Poleg tega se jim to ne zdi prav, saj so to 
njihovi starši in je prisoten tudi strah, da bodo starše prizadeli in jim ne bodo več 
pripadali.   
 
Partnerjevi starši kot zaupniki  
Doživljanje partnerjevih staršev pa je tema, pri kateri so udeleženci doživljali pozitivne in 
prijetne občutke. Ugotovili smo, da se s partnerjevimi starši razumejo zelo dobro, da jih 
imajo zelo radi in da se čutijo popolnoma sprejete z njihove strani. S partnerjevimi starši 
se lahko pogovorijo o marsičem, jim zaupajo, kaj jih teži, oni pa jih ob tem poslušajo in 
jim skušajo pomagati. Prav tako jim lahko zaupajo težave in skrbi, ki jih težijo zaradi 
lastnih staršev. Ob partnerjevih starših so lahko to, kar so, kar jim je v odnosu do lastnih 
staršev velikokrat prepovedano. Večina udeležencev je izpostavila, da čutijo podporo s 
strani partnerjevih staršev in vedo, da se lahko kadarkoli obrnejo nanje. Hkrati se večina 
strinja, da si boljših tašč in tastov ne bi mogli želeti, saj so ti najboljši na svetu in so 
večinoma takšni, kakršni bi si želeli, da bi bili tudi njihovi lastni starši.   
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9.  RAZPRAVA 
 
9. 1 Doživljanje lastnih in partnerjevih staršev s strani zasvojenega z odnosi 
 
V raziskovalnem delu smo raziskovali doživljanje lastnih in partnerjevih staršev s strani 
zasvojenega z odnosi. Doživljanje smo raziskovali pri 5 udeležencih. Zanimalo nas je, 
kako doživljajo svoje otroštvo, mladost, kakšne partnerske odnose so imeli oziroma imajo 
ter kakšen odnos imajo z lastnimi in partnerjevimi starši, kako se ob njih počutijo in kako 
jih doživljajo. 
Vsi udeleženci so izrazili svoje doživljanje glede lastnih in partnerjevih staršev in 
zanimivo je bilo, da so vsi udeleženci zelo zadovoljni s partnerjevimi starši, medtem ko 
pri lastnih starših omenjajo občutke pomanjkanja, pogrešanja in nerazumljenosti. Na 
nekaterih področjih so izrazili zelo podobna doživljanja, na drugih pa različna.  
Udeleženci raziskave so odraščali v družinah z obema staršema, dve udeleženki prihajata 
iz ločenih družin, imajo pa vsi starši nove partnerje. Ugotavljamo, da so udeleženci v času 
otroštva pogrešali čustveno prisotnost staršev, da bi bili prisotni tukaj in sedaj, a jih zaradi 
tega niso želeli obremenjevati, saj so imeli starši veliko dela. Pogrešali so, da bi bili 
slišani in upoštevani in da bi jim starši izkazovali pristno ljubezen. Ugotovili smo, da so 
udeleženci v otroštvu pogrešali občutek razumevanja s strani staršev, da bi bili 
upoštevani, slišani in da bi jim starši znali izkazovati pristno ljubezen. O tem je 
spregovorila udeleženka 1: »Oče je imel vedno drugačne poglede kot jaz, mama mi je 
sicer vedno prisluhnila, ampak z mamo se niti nisem pogovarjala o pomembnejših 
zadevah, nisem se ji mogla odpreti in razglabljati o tem. Lahko bi rekla, da sem bila celo 
življenje bolj prepuščena sama sebi«. /…/ »Želela sem si, da bi imela oba starša. Sploh v 
času odraščanja, v kriznih letih. Potem bi že zmogla, ampak mislim, da se še danes zelo 
čuti to pomanjkanje enega in drugega oziroma na drugi strani preveč enega in premalo 
drugega.« Podobno je povedala udeleženka 3: »Starša sta bila zelo stroga, nista znala 
razložiti stvari in me usmerjati. Želela bi si, da bi me starša bolj razumela« /…/ »Veliko 
srečo imam, da imam sestro s katero se res že od malih nog najboljše razumeva. Sestra je 
in vedno bo moje zavetje.« /…/ »Že meje, ki jih postavim zaradi otrok, so takoj 
prekoračene, zase jih niti ne postavljam.« Tudi udeleženka 4 je povedala: »/…/ Lahko 
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sem povedala, kaj želim, ampak vprašanje, ali sta me upoštevala popolnoma /…/.« Lahko 
rečemo, da so vsi udeleženci pogrešali, da bi jih starši slišali, razumeli in upoštevali. 
Ugotavljamo, da lahko ljudje, zasvojeni z odnosi, doživljajo, da lažje in brez večjih 
zadržkov izražajo svoje mnenje in nestrinjanje v odnosu s partnerjevimi starši in so tudi 
uslišani, kar v odnosu do lastnih staršev ne zmorejo, saj se bojijo, da jih bodo prizadeli 
oziroma imajo občutek, da se to ne spodobi. Udeleženka 2 pravi: »Partnerjeva starša sta 
me sprejela kot hčerko. Me spoštujeta, kar rečem je sveto. Moje mnenje veliko šteje,« 
medtem, ko je povedala, da se s strani očeta nikoli ni čutila razumljeno, poleg tega so 
vsakič sledile posledice, če je izrazila svoje mnenje in se uprla. 
Kjer sta bila fizično prisotna oba starša, smo ugotovili, da so ti starši zelo veliko delali in 
bili zaradi tega odsotni. Ob tem so udeleženci izrazili skrb zanje, da si ne vzamejo časa, 
da samo delajo, da se na znajo ustaviti, udeleženka 5 je bila celo pogosto v strahu, kadar 
je bil oče na delu. Povedala je: »Srečna sem bila vedno, ko smo bili vsi doma, saj je oče 
veliko delal. Bil je edini v družini, ki je hodil v službo in nas vse preživljal. Velikokrat me 
je bilo strah predvsem v zvezi s skrbjo za očeta. Strah me je bilo, da se mu ne bi na delu 
kaj zgodilo. Prav tako me je bilo strah, ko so bili družinski člani na poti, da se ne bi kdo 
poškodoval. Ko sem slišala rešilca, sem samo upala, da ni kdo od domačih. Ta strah 
imam še danes.« Podobno je povedala udeleženka 4: »Ni mi všeč, da toliko dela in si ne 
vzame časa zase kot druge mame. /…/ Tudi oče preveč dela«. Hkrati pa je povedala, da 
trenutno tudi njej sami primanjkuje časa za hobije, saj ima toliko dela. 
Gomezel in Koboltova navajata, da je družina prostor, kjer otrok gradi svoje temelje in na 
podlagi odnosov s starši vstopa v odnose z drugimi pomembnimi osebami. Bistveno je, 
koliko in na kakšen način, ti odnosi zadovoljujejo posameznikove potrebe po varnosti, 
sprejetosti in zaupanju, ki otroku pomagajo vstopati v zunanji svet in se spoprijemati z 
novimi izkušnjami. Če so starši čustveno oziroma časovno odsotni, pa otroci ne dobijo 
potrebe dote, ki jo potrebujejo, da bi se lahko kot individuumi uspešno izoblikovali (2012, 
325–327). 
Poleg skrbi za starše, ki preveč delajo, smo pri dveh udeleženkah prepoznali tudi strah in 
skrb do starša, ki je bolan in hkrati prekomerno uživa alkohol. Zaradi te kombinacije se je 
v otroštvu večkrat pojavilo tudi nasilje in udarci. Udeleženka 2 je povedala: »Oče je bil  
starokopiten. Imel je težave z alkoholom in nasiljem in v stanju alkoholiziranosti je delal 
napake, take in drugačne, ki se ne bi smele dogajati.« Osebi se počutita žalostno, ker sta 
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doživljali stvari, za katere danes vesta, da si jih nista zaslužili, udeleženka 2 pravi: »Kot 
otrok nisem čutila pretirane žalosti, to sem začela občutiti z leti, ko sem odraščala, ko 
sem se začela zavedati, da kar se je dogajalo, ni prav.« Oseba se ni počutila razumljeno 
in podprto s strani staršev, ki sta bila zelo stroga, sploh oče, za katerega pa pravi, da je 
spoštovanje do njega izgubila zaradi njegovega nasilja in alkoholizma, a se kljub temu 
velikokrat počuti krivo in ima občutek, da dela nekaj narobe: »Razumevanja ni bilo. 
Recimo, ko sem se odločala za poklic, so se oni odločili drugače in tako je moralo biti. In 
so marsikatere stvari zavrte, ampak smo to pač sprejeli in živeli dalje. /…/ Oče je bil 
strog, nedopusten pri marsikateri stvari. Ampak on je moje spoštovanje izgubil in ga niti 
nisem upoštevala, iskala sem ves čas druge variante, da sem se znašla po svoje. Nimam 
občutka, da bi imela kakšne meje in pravila, dejansko sem lahko to obšla. Sem brez težav 
izražala svoje mnenje in postavljala meje, predvsem očetu, ampak so bile za to poledice. 
/…/ Bila sem upornik in povedala, kaj mislim, vseeno ti pa ostane nekaj v tebi, ker vse to 
ni bilo sprejeto. Ostaja nek občutek krivde, da nekaj delaš narobe.« Zaradi vseh teh 
neprijetnih situacij in bolečih dogodkov osebe navajajo, da imajo zelo nizko samopodobo, 
si ne zaupajo in dvomijo vase. Udeleženka 1: »Moja samopodoba je bila in še vedno je 
zelo nizka.« Z njo se strinja tudi udeleženka 2: »Moja samopodoba je nizka, verjetno tudi 
za to, ker nisem smela narediti tistih stvari, ki sem jih želela.« Udeleženka 3 v solzah 
pove: »Moja samopodoba je zelo nizka. Še zdaj.«  
Iz povedanega lahko zaključujemo, da se lahko občutek nizke samopodobe, ki je 
posledica zasvojenosti z odnosi, pri osebah, ki so se ob starših počutili neuslišane, 
nerazumljene in nesprejete, ob partnerjevih starših dvigne že s tem, ko jim namenijo 
majhno količino časa in pozornosti. Sami pri sebi imajo sicer lahko občutek, da si ne 
zaslužijo več, s svojo pozornostjo pa jim partnerjevi starši dajo vedeti, da so za nekoga 
vredni in pomembni takšni, kot so, kot je povedala udeleženka 3: »Lahko jima zaupam in 
mi pomagata, če imam problem. Skrbita za vnuke in svoje otroke in njihove partnerje, 
zelo. Zelo spoštujeta in ženeta vse naprej. Onadva sta tista, za katera bi si želel, da so 
mogoče tvoji starši.« 
Trtnikova (2016) pravi, da se ljudje v odraslosti na težavne situacije odzivajo z dvomom 
vase, občutkom krivde in manjvrednosti, saj ob starših niso imeli zgleda, kako regulirati 
čustva, postavljati meje in izražati ljubezen, hkrati pa so bili v otroštvu prisiljeni prevzeti 
odgovornost in vloge, ki jim takrat niso bili kos (193). 
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Udeleženka 3 je ob očetovih izbruhih jeze čutila veliko strahu. Spominja se dogodka, da 
si nikakor ni morala zapomniti, kako se gleda na uro in pravi: »Ko je oče mene učil uro, si 
tega nisem mogla zapomniti in se je razjezil. Takrat pa se je meni, od strahu, da spet sledi 
udarec, sami od sebe posvetilo kako deluje ura.« Poleg udarcev je bila tudi velikokrat 
ponižana, kar se dogaja še danes. Prav tako staršema ne upa postaviti nobenih mej, saj ne 
upoštevata niti mej glede otrok. O tem, da bi povedala, kaj ni všeč njej in kaj njo boli, niti 
pomisli ne. Zaradi tega je tudi njena samopodoba zelo nizka. Ko govori o tem, jo popade 
jok, saj pomisli na situacije, ko otroka pelje v vrtec: »Ko otrok joka, popade tudi mene, 
tudi pred tujci kar tako izbruhnem v jok. Ko sem recimo pripeljala otroka v vrtec, sem 
zajokala kar pred vzgojiteljico.« Ruben (2008) pravi, da so otroci, ki so odraščali ob 
staršu, ki prekomerno uživa alkohol, ujeti v strahove in reakcije otroka, ki je moral na 
hitro odrasti. Ti ljudje so v odrasli dobi hkrati otroci in odrasli, saj njihove nerazrešene 
vsebine iz otroštva sooblikujejo njihovo delovanje v odraslosti, ki pa je delno čustveno in 
socialno nezrelo (Pasternak in Schier 2012).  
 
Pri dveh udeleženkah smo prišli do ugotovitve, da jima zelo ustreza močna čustvena 
povezanost z mamama, da sta njuni mami hkrati tudi njuni najboljši prijateljici in da si 
nekoč želita postati takšni kot onidve, čeprav sta povedali, da ju moti, ker preveč skrbita 
za druge, nase pa pozabljata in se ne znata sprostiti. Udeleženka 4 je povedala tako: »Všeč 
mi je njeno razmišljanje do vsega. Ne toliko način življenja, ki ga ima ona sama, ampak v 
glavi ima pa še kar »pošlihtano«. Čeprav ne dela tako, kot govori, ampak vseeno bi bila 
rada enkrat takšna ženska kot ona. Se mi zdi, da je pozitivna, skrbna in panična oseba, ki 
bi za vse naredila vse, nikoli pa ne pomisli nase.« /…/ Ni mi všeč, da toliko dela in se ne 
zna ustaviti.« /…/ Trenutno nimam časa za hobije in stvari, ki jih zelo rada počnem, saj 
imam toliko dela s službo.« Skozi pogovor je udeleženka razkrila, da želi postati takšna 
kot mama, hkrati pa je povedala, da ji kar nekaj stvari pri njej ni všeč. Ko je govorila o 
tem, da nima časa zase, je prišla do spoznanja, da že sedaj počne isto kot mama in se ob 
tem nasmehnila. Lahko rečemo, da oseba mogoče zanika nekatere vidike maminega 
delovanja, hkrati pa vidimo, da tudi sama veliko dela in se ne zna ustaviti ter si vzeti časa 
za stvari, ki jih rada počne, četudi je ravno to lastnost, ki ji pri mami ni všeč.  
Na področju partnerskih odnosov smo ugotovili, da so vsi udeleženci z zdajšnjimi 
zvezami zelo zadovoljni. Vsi imajo za sabo največ 3 partnerske zveze, 2 udeleženki samo 
eno, ki traja še danes. S trenutnimi partnerskimi zvezami so vsi udeleženci zelo 
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zadovoljni, ker se počutijo sprejete, slišane in ljubljene. Sta pa imeli udeleženki 1 in 3 
slabo izkušnjo v preteklih zvez, ki sta jih prekinili sami. Udeleženka 1 je v preteklem 
partnerskem odnosu bila veliko sama, tako kot v odnosu s starši. Je pa udeleženka 1 skozi 
pogovor sama povedala in povezala, da sta z očetom imela zelo prepleten odnos. Pravi, bi 
se od očeta morala ločiti že pred leti in da je takšen partnerski odnos privlačila verjetno 
sama. Odnos z očetom opiše z naslednjimi besedami: »Veliko bolj sem navezana na očeta 
oziroma sva oba zelo navezana drug na drugega, kar se je pokazalo tudi sedaj, ko je dobil 
novo partnerko. To, da sem bila mogoče celo preveč navezana nanj, sem sedaj ugotovila 
tudi sama. Začutila sem, da sedaj, ko ima novo partnerko, je to to in nisem več na prvem 
mestu, da se moram počasi ločiti od njega, kar bi sicer morala narediti že davno prej, 
ampak ker sem bila najmlajša se je oče za mene tudi najbolj zavzel in sva bila veliko 
skupaj.« /…/ O prejšnjem partnerju pove, da jo je pred njenimi starši in v družbi 
velikokrat sramotil in poniževal, jo osamil, da je veliko časa bila sama, ostala je brez 
prijateljic, celo njena lastna družina je bolj verjela njemu. Ko je iz zveze želela oditi, ji je 
grozil, da se bo ubil in jo poniževal. O tem partnerskem odnosu je povedala: »Prisotno je 
bilo tudi nasilje z njegove strani in poniževanja, groženj, odvisen odnos bi jaz rekla temu. 
Seveda menim, da kar oddajaš, to privlačiš. /…/ Pri prejšnjem odnosu je bilo veliko 
prehajanja iz zveze v zvezo, skupaj in narazen. /…/ V vseh teh zvezah sem se zelo hitro in 
zelo močno navezala, mogoče celo preveč. Pri prvem tako močno, da sem se začela 
počutiti, da sem za vse kriva jaz. Še dolgo po teh zvezah sem se počutila krivo.« /…/ »Ves 
čas sem si govorila, da se morem spremeniti in postati bolj podobna puncam drugih 
fantov. Tudi doma so mi ves čas govorili, da se moram jaz spremeniti in bo potem bolje.« 
/…/ »Enkrat sem celo udarila partnerja, pa je priletela klofuta nazaj. Ampak ni učinka, 
če je druga stran toliko prepričana v svoj prav, da te preobrne in na koncu verjameš, da 
si za vse kriv ti. Katerakoli čustva sem izražala so bila potlačena in zatrta, na koncu sem 
bila vedno jaz najslabša in kriva za vse in sem to tudi verjela, ker mi je za to dal tehtne 
razloge.« O tem piše tudi Gostečnik (2015), ki pravi, da lahko gre za odvisnostno – 
narcisistično partnersko zvezo, kjer je ženska ves čas v pričakovanju, da ji bo partner dal 
občutek vrednosti in zato vztraja ob njem. Velikokrat ji partner, ki perfektno prenaša 
čutenja v drugega, daje občutek, da ni dovolj dobra in se ne znajde v družbi, zato mu v 
ničemer ne nasprotuje, saj ima občutek, da brez njega ne zmore (132–138).  
Prav tako se je udeleženka 3 v prejšnji zvezi začela počutiti slabo, saj ji partner ni verjel, 
postajal je ljubosumen in je zaradi tega želela prekiniti odnos, ampak jo je bilo strah, da bi 
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ostala sama. Pogum, da prekine odnos, je dobila šele, ko je spoznala zdajšnjega fanta, 
tega se spominja tako: »Vem, da smo z zdajšnjim partnerjem, prijateljsko seveda, šli na 
kavo in takrat vem, da sem dobivala smse od prejšnjega partnerja, s kom sem itd. 
Povedala sem mu, da ve kje in s kom sem in da takšni smsi res niso bili potrebni. Takrat 
mi je prekliknilo, zakaj bi se trudila, če dobim vse kontrirano in sem naredila konec. Ne 
vem pa, kako bi sama funkcionirala, ker se je zdajšnji partner kar prikradel v zvezo in bil 
tam kot nek steber, na katerega sem se naslanjala in sem s prejšnjim končala in začela 
vezo z zdajšnjim.« Oseba je povedala, da bi zelo težko bila sama, da potrebuje nekoga ob 
sebi. Če ne bi imela partnerja, bi se toliko bolj povezala s sestro, s katero sta že v 
splošnem zelo povezani, in se ukvarjala s skrbjo za otroke. Prav tako je udeleženka 5 
izpostavila potrebo po »biti z nekom«: »Navežem se zelo hitro na eno osebo, kar je 
mogoče slabost. /…/ Včasih me je bilo strah, da bi ostala sama. Takrat sem se spraševala, 
s kom bom uživala, potovala in zapravljala denar?« Oseba, ki ima pretirano potrebo, da 
nekdo poskrbi zanjo, nujno išče nov odnos, ko se prejšnji konča, in se hkrati ukvarja z 
nerealnimi strahovi, da bo prepuščena skrbi zase (Gostečnik 2015, 134). 
Ugotavljamo, da osebe, ki so zasvojene z odnosi, lahko glede na njihova poročila, 
hrepenijo po partnerskih odnosih in se na partnerje močno navežejo, saj so in še vedno 
pogrešajo čustveno prisotnost staršev. Poleg tega pa udeleženci poleg partnerja v odnos 
lahko dobijo tudi partnerjeve starše, ki jih doživljajo kot nekoga, ki jim nudi uteho in 
pomoč, da niso tako sami in osamljeni. Udeleženka 1 je povedala tako: »Zelo rada sem 
pri zdajšnjem fantu doma. Čeprav so velika družina in živijo v bloku, grem zelo rada tja. 
/…/ »Tašča je zelo prijetna oseba, vedno pripravljena pomagati in je ne bi zamenjala za 
nobeno drugo taščo na svetu.« 
Pri doživljanju partnerjevih staršev smo dobili zanimive rezultate. Predvidevali smo, če 
osebe niso najbolj zadovoljne z odnosom, ki ga imajo z lastnimi starši, da tudi ne bodo 
zadovoljne z odnosom s partnerjevimi, ampak smo dobili drugačne rezultate. Vsi 
udeleženci so zelo zadovoljni s partnerjevimi starši, kar je lahko posledica tega, da ne 
živijo z njimi in da njihove zveze s partnerjem trajajo trenutno povprečno 3 leta. Da tako 
pozitivno doživljajo partnerjeve starše, lahko iščemo razloge tudi v odnosih z lastnimi 
starši. Udeleženci so pri lastnih starših pogrešali marsikaj, kar lahko pomeni, da so 
partnerjevi starši s tem, ko so jim pokazali nekaj naklonjenosti, pokazali drugačen pogled 
na odnose in so jih zato tako vzljubili. Povedali so, da imajo najboljše tašče in taste na 
svetu, da jih ne bi zamenjali za nič na svetu in da bi takšni morali biti njihovi starši. 
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Udeleženka 5 je doživljanje partnerjevih staršev opisala tako: »Všeč mi je njena 
pozitivnost, nasmejanost. Čutim neko avtoriteto, lahko ji zaupam, sem se že pogovorila z 
njo in ji zaupala in mi je bila v oporo. /…/ S tastom imava preko avtoritete in spoštovanja 
odličen odnos. In kadarkoli bi prišlo do česar koli, če bi ga poklicala, bi priletel na konec 
sveta po mene.« Iz tega bi morda lahko sklepali, da je tako dober odnos s partnerjevimi 
starši lahko posledica pogrešanja lastnih staršev v življenju. Obstaja možen razlog, če so 
imeli udeleženci s svojimi lastnimi starši negativne odnose, da oblikujejo s partnerjevimi 
starši bolj pozitivne odnose in se ob njih počutijo sprejete, uslišane in spoštovane. 
Ugotavljamo, da so partnerjevi starši za osebe, ki imajo z lastnimi starši negativen odnos, 
lahko neka nova oblika starševskega odnosa, kjer lahko potešijo občutke po slišanosti, 
varnosti, pripadnosti in tem, da vedo, da je nekdo tam zanje, če bodo potrebovali pomoč 
in da ni potrebno, da so sami ves čas na razpolago drugim. Odnos s partnerjevimi starši 
lahko tem osebam pomeni tudi zdravilen odnos, kjer dobiš, kar si pogrešal, saj oseba ve, 
da so tudi ti ljudje starši nekomu in s tem dobijo drugačen pogled na starševstvo.  
 
9. 2 Uporabnost rezultatov 
 
Rezultate magistrskega dela lahko uporabimo pri delu z ljudmi z izkušnjo zasvojenosti z 
odnosi, saj nam dajejo vpogled v notranje doživljanje teh ljudi in doživljanje lastnih in 
partnerjevih staršev. Dajejo nam vpogled v odnose z lastnimi starši, zasvojenih z 
odnosom, kaj pri njih pogrešajo, kako jih doživljajo kot ljudi in kaj bi si od njih želeli.  
Ti rezultati so nam lahko v pomoč pri oblikovanju skupin in programov za ljudi, 
zasvojene z odnosi. Uporabimo jih lahko v individualni in skupinski praksi, saj raziskava 
kaže, da ljudje želijo in hrepenijo, da bi jih lastni starši sprejeli takšne, kot so, da bi ob 
njih lahko bili sproščeni, razumljeni, ljubljeni in bi se ob njih počutili kot ob partnerjevih 
starših.  
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9. 3 Omejitve raziskave in napotki za nadaljnje delo 
 
Raziskava ima tudi omejitve in pomanjkljivosti, saj je tema neraziskana, prav tako je 
zasvojenost z odnosi težko prepoznati. Dopuščamo možnost, da bi udeleženci, ki smo jih 
pridobili v sklopu druge raziskave, v katerih drugih okoliščinah na vprašanja odgovorili 
drugače in bi bili rezultati drugačni. Prav tako je tema občutljiva in boleča, saj smo 
govorili o občutkih, ki so bili večinoma neprijetni in so se udeležencem prebujale boleče 
stvari iz preteklosti. 
Čeprav so udeleženci sodelovali prostovoljno, obstaja možnost, da se niso počutili dovolj 
varno in se niso mogli popolnoma odpreti oziroma bi se kateremu drugemu izpraševalcu 
lažje odprli.  
Omejitev raziskave je tudi, da smo se z eno osebo osebno poznali, kar lahko pomeni, da 
se je počutila varneje in se bolj odprla, po drugi strani pa je občutek anonimnosti manjši, 
kar lahko pripomore k temu, da se oseba ni popolnoma odprla. 
V raziskavi so sodelovale samo osebe ženskega spola, kar pomeni, da bi lahko bile 
ugotovitve glede doživljanja lastnih in partnerjevih staršev s strani moškega, zasvojenega 
z odnosi, popolnoma drugačne. To je lahko tudi predlog za nadaljnjo raziskavo. 
Največja omejitev pa je majhnost vzorca, zaradi česar ugotovitev ne moremo posplošiti 
na celotno populacijo. Kljub temu da smo izpostavili skupne značilnosti med udeleženci, 
so osebe podale subjektivno mnenje in zato lahko rečemo, da vsak posameznik doživlja 
lastne in partnerjeve starše na svoj in edinstven način.  
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SKLEP 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je nastal 
na podlagi pregledane literature s področja zasvojenosti, odnosov iz primarne družine ter 
partnerskih odnosov.  
Teoretični del vsebuje poglavja o zasvojenosti, otroštvu zasvojenih z odnosi, soodvisnem 
partnerstvu, poglavje o tem, kako okrevati in si pomagati, če se srečujemo z zasvojenostjo 
z odnosi, in poglavje o čustvenem partnerstvu.  
Glavni namen magistrske naloge je bil predstaviti in osvetlili področje doživljanja lastnih 
in partnerjevih staršev s strani osebe, ki je zasvojena z odnosi. Prikazati smo želeli, kako 
se ti ljudje počutijo, kakšne odnose imajo z lastnimi in partnerjevim starši in kako jih 
doživljajo ter kakšni so njihovi partnerski odnosi. Da smo pridobili odgovore na 
zastavljena vprašanja, smo uporabili fenomenološko metodo, ki poglobljeno raziskuje 
človekovo doživljanje.  
Zasvojenost z odnosi je bolezen volje, ki vpliva na posameznikov pogled na različne 
oblike odnosov v njihovem življenju. Raziskava je pokazala, da so osebe v otroštvu 
doživljale veliko občutkov pogrešanja, neslišanosti, nerazumevanja in pomanjkanja 
pristne ljubezni s strani staršev. Hkrati pa je naša raziskava pokazala, da so te potrebe po 
teh občutkih zadovoljile v zdajšnjih partnerskih odnosih in preko partnerjevih staršev, za 
katere so udeleženci povedali, da se ob njih počutijo sprejete, razumljene in spoštovane.  
Doživljanje lastnih in partnerjevih staršev s strani zasvojenega z odnosi je še precej 
neraziskano področje, predvsem z vidika doživljanja partnerjevih staršev. V raziskavi 
smo uspeli prikazati nekaj skupnih točk pri posameznikih, in sicer so to pogrešanje v 
primarni družini, izražanje jeze, samopodoba, partnerski odnos, doživljanje lastnega 
starša kot »prijatelja« in partnerjevi starši kot zaupniki. 
Raziskava je zanimiva tako za strokovno kot nestrokovno javnost, saj obravnava precej 
neraziskana področja in odpira nova vprašanja, hkrati pa ponuja vpogled v doživljanje 
ljudi, zasvojenih z odnosi. Pridobljeni opisi namreč kažejo, koliko ljudem, zasvojenim z 
odnosom, pomeni stik s partnerjevim staršem, kjer lahko zadovoljujejo potrebe, ki jih pri 
lastnih starših niso mogli. Magistrsko delo bo v pomoč tistim, ki profesionalno delujejo 
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na področju psihologije in psihoterapije, predvsem tistim, ki se ukvarjajo z zasvojenostmi. 
Verjamemo pa, da bo tema v pomoč tudi tistim, ki se s tem področjem ne ukvarjajo 
profesionalno, si pa želijo pridobiti vedenje in znanje o temi, ki je lahko v pomoč pri 
razumevanju ljudi, ki se srečujejo s to vrsto zasvojenosti. Ljudje bodo lahko razumeli 
osebo s temi težavami, je ne obsojali in ji pomagali poiskati ustrezno pomoč.  
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POVZETEK 
 
V  magistrskem delu smo raziskovali doživljanje lastnih in partnerjevih staršev s strani 
zasvojenega z odnosi.  
V teoretičnem delu smo predstavili kritični pregled literature s področja zasvojenosti z 
odnosi, otroštva in partnerskih odnosov teh oseb in s področja okrevanja od zasvojenosti z 
odnosi. 
Raziskavo smo naredili s pomočjo kvalitativne metode znanstvenega raziskovanja, in 
sicer smo na podlagi fenomenološke psihološke metode želeli pridobiti vpogled v 
doživljanje teh oseb. V raziskavi je sodelovalo pet udeležencev, s katerimi smo opravili 
polstrukturiran intervju.  
Rezultati raziskave so pokazali, da lahko osebe, ki so zasvojene z odnosi in imajo z 
lastnimi starši negativne odnose, v odnosu do partnerjevih staršev oblikujejo pozitivne 
odnose, kjer se počutijo sprejete, uslišane in spoštovane, kar so v odnosu do svojih 
staršev, pogrešale. 
Ugotovili smo tudi, da se lahko občutek nizke samopodobe, ki je posledica zasvojenosti z 
odnosi, dvigne ob partnerjevih starših že s tem, ko jim ti namenijo majhno količino časa 
in pozornosti, ki so ju, s strani lastnih staršev, pogrešali.   
 
Ključne besede: zasvojenost z odnosi, doživljanje partnerjevih staršev, samopodoba,  
doživljanje lastnih staršev. 
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ABSTRACT 
 
In the master thesis we have explored how a relationship addicted person experiences his 
or her parents and that of his or her partners'.   
In the theoretical part we introduced the critical review of literature dealing with the field 
of relationship addiction, addicted person’s childhood and partnerships and the field of 
relationship addiction recovery. 
The survey has been made by using the qualitative method of scientific research. By 
using phenomenological psychology method we wanted to gain a view into addicted 
person's experiences. Semi-structured interview has been used on all five people 
participating in the survey. 
The survey revealed that relationship addicted people, who have bad relations with their 
parents, might develop positive relationships with their partner's parents if they feel 
accepted, heard and respected, which they might have missed in the relationships with 
their own parents. 
We have also found out that a person's low self-esteem, resulting from a relationship 
addiction,  can be improved by partner's parents if he or she is given even the smallest 
amount of  attention and time so much missed from his or her own parents.   
KEY WORDS: relationship addiction, experiencing partner's parents, self-esteem, 
experiencing one's own parents 
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PRILOGE 
 
Soglasje za sodelovanje v raziskavi 
 
Spodaj podpisan-a _____________________________ soglašam z izvedbo in snemanjem 
intervjuja. Uporabo posnetka dovoljujem zgolj in samo za analizo in v namene 
magistrskega dela. Seznanjen-a sem, da bodo podatki, ki bodo pridobljeni preko snemanja 
pogovora, kasneje prepisani v transkripte, zvočni zapisi pa bodo uničeni. Seznanjena sem, 
da bo avtorica transkripte hranila do zaključka magistrskega dela, nato bodo tudi ti 
uničeni. 
 
Avtorica raziskave potrjuje, da bodo podatki prikazani na način, da ne bo razkrita vaša 
(udeleženčeva) identiteta. S tem soglasjem ste seznanjeni, da lahko pogovor kadarkoli 
prekinete in od njega odstopite.  
Tema je za vas lahko boleča, zato se lahko v primeru stiske, kadarkoli obrnete na Zalo 
Žunko (avtorico raziskave), ki vam bo nudila strokovno pomoč oziroma vas usmerila k 
ustrezni strokovni pomoči.  
 
Najlepša hvala za sodelovanje in vaš čas! 
 
Podpis študentke 
_______________________ 
                                                                                  Datum:   
Podpis udeležnca/ke 
_________________________ 
